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Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo de la Facultad de Derecho: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para optar por el grado de Abogada, presento ante ustedes la Tesis 
Titulada “Regulación Jurídica para los embriones crioconservados y su 
afectación al Derecho a la vida, Lima 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Título Profesional de Abogado. 
Esta tesis tuvo como finalidad analizar una regulación jurídica para los 
embriones crioconservados ya que al aun no ser regulada dentro de nuestra 
normativa se encuentra vulnerable el derecho a la vida de los mismos. 
La presente Tesis está distribuida en siete capítulos. Donde el Capítulo I se 
presenta la Introducción asimismo, va incluido la aproximación temática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema así como la formulación del 
problema, justificación del estudio, objetivos y supuestos jurídicos, en el 
Capítulo II se plantea todo lo referente al marco metodológico, en el cual se 
desarrolla el tipo, diseño de investigación, así como la caracterización de 
sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de 
datos así como tratamiento de la información y aspectos éticos. En el capítulo 
III se realiza la exposición y desarrollo de los resultados de la investigación. En 
el Capítulo IV se planteó la discusión de la investigación. En el capítulo V se 
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La siguiente investigación tuvo como objetivo general Analizar una regulación 
jurídica de los embriones crioconservados y su afectación al Derecho de la 
vida, Lima - 2015, por ende se tomó como referencia el periodo del año 2015, 
respecto a la utilización de la Técnicas de Reproducción Asistida. 
Por lo tanto se utilizó el enfoque cualitativo, con tipo de investigación aplicada, 
del cual se aplicó como diseño la Teoría Fundamentada. Con la finalidad de 
lograr alcanzar los objetivos propuestos, por ende, se vio necesario aplicar los 
instrumentos como entrevista a abogados con especialidad en Derecho Civil y 
Derecho constitucional, así también a médicos especialistas en Fertilidad, 
asimismo, se desarrolló la encuesta a un grupo de mujeres que se encuentran 
practicando la Técnicas de Reproducción Asistida In Vitro. 
Asimismo, se pudo determinar por medio de resultados de la presente 
investigación, que es necesaria una regulación jurídica a los embriones 
crioconservados ya que son aquellos que se encuentran vulnerables ante los 
abusos que pueden existir, siendo el derecho a la vida un derecho fundamental 
el cual debe de proteger al ser humano en todo los estadios que se encuentre 
la especie humana. 
Finalmente se lleva a la siguiente conclusión que la regulación jurídica de los 
embriones crioconservados dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos lleva a 
un avance para la protección del ser humano, siendo esto la necesidad de 
regular normativas jurídicas que establezcan un límite.Asimismo se recomienda 
que debe de existir una regulación jurídica para dichos individuos los cuales se 
encuentran vulnerables, esta regulación debe de existir desde la protección y 
amparo del derecho civil, por la cual se debe de incluir dentro del artículo 
primero del código civil. 
Palabras Claves: embrión, crioconservados, derecho, vida, fecundación, 








The following investigation had like general objective To analyze a legal 
regulation of the cryopreserved embryos and its affectation to the Right of the 
life, Lima - 2015, therefore the period of the year 2015 was taken as reference, 
with respect to the use of the Techniques of Assisted Reproduction. 
Therefore, the qualitative approach was used, with the type of applied research, 
from which the Grounded Theory was applied as a design. In order to achieve 
the proposed objectives, therefore, it was necessary to apply the instruments as 
an interview with lawyers specializing in Civil Law and Constitutional Law, as 
well as medical specialists in Fertility, also, the survey was developed to a 
group of women who are practicing Assisted Reproduction Techniques In Vitro. 
Likewise, it was possible to determine, through the results of the present 
investigation, that a legal regulation of cryopreserved embryos is necessary 
since they are those that are vulnerable to the abuses that may exist, being the 
right to life a fundamental right which it must protect the human being in all 
stages that the human species is. 
Finally, the following conclusion is drawn that the legal regulation of 
cryopreserved embryos within our legal system brings us forward for the 
protection of the human being, this being the need to regulate legal regulations 
that establish a limit. 
It is also recommended that there must be a legal regulation for those 
individuals who are vulnerable, this regulation must exist from the protection 
and protection of civil law, which must be included in the first article of the civil 
code. 




































En la presente investigación relacionada a las Implicancias de la Regulación 
Jurídica para los embriones crioconservados y su afectación al Derecho a la 
vida, cuyo objetivo es proponer una regulación jurídica para los embriones 
crioconservados y su afectación al derecho a la vida. Considerando que en 
nuestra actualidad el problema es que no existen normas que regulen la 
protección de los embriones crioconservados.  
En el paso de los tiempos, las mujeres han buscado poder procrear cuando 
para algunas les era imposible, las Técnicas de Reproducción Asistida nacen 
del constante avance de la ciencia y de la utilidad que se emplea para brindar 
el deseo de las mujeres de poder ser madres y desempeñar su función 
protectora que la naturaleza les otorga. 
Asimismo, la concepción da el inicio de la vida humana siendo que se cumpla 
con cada una de las etapas de la vida. Son muchas las teorías de la 
concepción, ya que nuestro ordenamiento no es claro en su norma siendo 
dividida la posición de cuando empieza a considerarse sujeto de derecho para 
todo cuanto le beneficie. 
Así también, las Técnicas de Reproducción Asistida utilizan diversos métodos 
por los cuales permiten que se desarrolle el objetivo que es de poder crear vida 
y dar inicio a un nuevo ser humanos, la crioconservación  es una de estas 
técnicas la cual consiste en poner al ovulo fecundado en un recipiente con 
nitrógeno y sumergido a una temperatura menor a 196 grados bajo cero, 
dejando a los embriones que son sometidos a estas normas a una inseguridad 
jurídica, ya que la norma no los regula ni protege. 
Los embriones crioconservados son creados a través de las Técnicas de 
Reproducción Asistida, en donde el ovulo es fecundado por un 
espermatozoide, fuera del vientre materno son muchos óvulos que pasan por 
este procedimiento, para así asegurar la viabilidad de la reproducción. 
 Por lo tanto, surge la interrogante que sucede con aquellos óvulos fecundados 
que no han sido implantados en el vientre materno, sino se encuentran 
protegidos, asimismo, que sucederá con el Derecho de Vida quedan 
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desprotegidos al no encontrarse regulados no podrán regirse dentro de 
nuestras normas jurídicas. 
Por ello los embriones crioconservados ya deben ser considerados vida 
humana ya que desde la concepción se considera sujetos de Derecho, en todo 
lo que le favorezca como se regula en el artículo primero del Código Civil 
Peruano.  
En nuestro país, no existen normas aplicables a la protección de los embriones 
crioconservados, ya que son considerados objetos de Derecho, lo que significa 
que pueden ser desechables, aun siendo ya una vida creada, puesto que se 
considera vida al concebido aquel embrión que ha sido fecundado por el 
espermatozoide, según la teoría de la fecundación, tal es el caso de los 
embriones crioconservados. 
En el Código Civil, en su artículo 1, que nos indica que; “La persona humana es 
sujeto de derecho desde su nacimiento, asimismo la vida humana comienza 
con la concepción, por lo que se considera al concebido sujeto de derecho para 
todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 
condicionada a que nazca vivo”.  
Lo mencionado anteriormente nos pone en la atribución que no se regula 
exactamente la posición que se opta conforme a la teoría aplicable al inicio del 
desarrollo de la vida humana, por ello esto genera un vacío  legal, asimismo, 
que no se incluye a los embriones y ni a las técnicas de reproducción asistida. 
Asimismo, este artículo regula de forma general a la persona desde un estadio 
de inicio como es la concepción, dejando de lado el valor fundamental que 
posee para regular y proteger al ser humano desde sus inicios. 
En el derecho comparado, como en otras legislaciones, ya existe una amplia 
normativa de los embriones crioconservados, ya que se protegen para no ser 
comercializados, ni eliminados ya constituyéndose el comienzo de la vida 
humana, por ende son considerados sujetos de derecho y asimismo ser 
protegidos por las normas. 
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Por ende, es de suma importancia poder regular dentro de nuestra normativa a 
los embriones crioconservados, ya que se encuentran desprotegidos por ende 
sus derechos fundamentales pueden ser rápidamente vulnerados, dejando 
desprotegidos al derecho a la vida debe de permitir poder cumplir con el 
objetivo por el cual se sometieron a estas técnicas, el cual es poder generar 
vida humana. 
Los avances de la ciencia han traído muchos beneficios para la humanidad, 
asimismo, han surgido vacíos en la norma jurídica, de los cuales han sido 
problemas que afectan a la sociedad. Los Métodos de Reproducción Asistida 
como avance en la ciencia permite que los seres humanos puedan procrear 
dejando de ser esto un problema y convirtiéndose en la posibilidad de que cada 
persona pueda tener una familia. 
En nuestra legislación que resulta ser tan cambiante, el avance de las nuevas 
tecnologías, surge la necesidad de poder tener una normativa jurídica que 
regule constitucionalmente tanto los principios del Derecho Genético y a su vez 
la necesidad de brindar protección normativa a los embriones crioconservados, 
dicha normativa debe enmarcarse a la protección de los derechos del 
concebido. 
En el Perú, cada año más se suman parejas un promedio de  3.000 
tratamientos de embriones se realizan en los casos de infertilidad por ello 
encuentran en las técnicas de reproducción asistida a solución al problema que 
se le aqueja dejando abierta la posibilidad de que se vulneren diversos 
derechos y que se manipule la creación del ser humano en todas sus formas 
naturales. 
Por lo tanto, son muchas las formas que estas técnicas permiten que la vida se 
realice brindando la viabilidad de la reproducción, y permitiendo que el ser 
humano llegue a ser una persona realizada. En nuestra sociedad, surgen 
diversos vacíos legales, entorno a la protección de los embriones 
crioconservados, generando así una incertidumbre jurídica. Es por ello, que en 
nuestra sociedad este problema que se aqueja guarda cada vez mayor 
relevancia poniendo en desprotección al ser humano. 
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En toda investigación se formara al inicio una explicación breve del tema del 
cual se desarrollara. Según García (2004) afirma. “Es una breve descripción del 
tema de investigación y del proyecto propuesto; señala los autores, teorías y 
conceptos fundamentales que comprenderán el estudio, puede abordarse un 
desarrollo histórico del tema, así como el problema que se aborda” (p. 30). Por 
ello, la aproximación temática, es aquello que se presenta como antesala para 
el tema de investigación. 
[…] La pregunta que debe realizar el investigador,  después de haber 
analizado su realidad problemática, en caso de las Ciencias Sociales, 
si es; Administrador,  Marketing, Contador, Psicólogo, Abogado, cada 
uno de los profesionales tienen su campo donde desarrollar la 
investigación,  por ejemplo los Administradores identificaran la 
realidad problemática en las  diferentes empresas sea pequeña o 
gran empresa […] (Huamanchumo H. y Rodríguez J. 2015, p.46). 
Asimismo, podemos mencionar que el la Real Academia Española, nos hace 
referencia que el termino aproximación tiene por significado la acción o efecto 
de aproximar, así también que tenemos que la definición temática es aquella 
que se atribuye a algo perteneciente o relativo de un tema, por lo que podemos 
decir, que la aproximación temática nos demostrara aquella explicación breve 
del tema que se desarrollara en la investigación. 
De lo antes mencionado podemos decir que la falta de regulación jurídica en 
nuestra normativa actual sobre los embriones crioconservados, es un problema 
que va creciendo ya que esto está permitiendo que se vulneren diversos 
derechos fundamentales uno de los más fundamentales e importante es el 
derecho a la vida, puesto que como paralizar el desarrollo biológico de un 
embrión si esta es la fase inicial del ser vivo. 
Son muchas las investigaciones que se rigen entorno a los avances de la 
ciencia y lo que esto favorece al ser humano siendo esto de suma importancia 
ya que el ser humano es el ente en suma máxima expresión atribuible de 
derechos y normas jurídicas que lo protejan ante abuso que afecten a su 
reproducción como especie humana. 
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El problema que se refleja en la presente investigación es que no existe una 
regulación jurídica para las técnicas de reproducción asistida, controlando las 
formas y poniendo limites a los excesos y abusos que se presentan en la 
sociedad, esto permite que se vulneren derechos fundamentales los cuales 
son los pilares para la protección del ser humano como ente atribuible de 
derechos. 
 
Trabajos Previos (o antecedentes) 
A decir de Noguera (2014): “Cuando se elabora el plan de tesis, el investigador 
tendrá que señalar la descripción del proyecto de investigación, que comprende 
a los antecedentes” (p.135). Por ello, los trabajos previos deberán de ser 
tomados en cuenta para la descripción del tema de investigación. 
Asimismo, los antecedentes forman la base de aquellos trabajos que son 
realizados por otros autores pero que a su vez guardan mucha relación con el 
tema de investigación. 
Por eso, se refiere al conjunto de trabajos o tesis que hayan sido desarrolladas 
con anterioridad a la investigación que se propone, asimismo, conforman el 
origen y antesala del estudio propuesto, esto debe de ser de autores diferentes, 
ya que se abordaran el objeto, o aspecto que se efectúe como investigación 
(García, 2004, p.31). 
Por lo tanto para los antecedentes se deberán tomar en cuenta aquellos 
trabajos realizados con anterioridad a la investigación en donde se 
fundamentara el tema por el cual se desarrollara. 
Es así que para la presente investigación los antecedentes o trabajos previos a 
tomar en cuenta serán aquellos que en la doctrina nacional e internacional 
fundamenten lo concerniente a los embriones crioconservados así como en 





Dentro de la doctrina nacional encontramos diversos autores, asimismo, 
investigaciones que a continuación detallaremos. 
El empleo de embriones humanos divide opiniones tanto médica, legal y moral, 
dando como resultado juicios y opiniones diversas entre aquellos que rechazan 
cualquier tipo de experimento, y a otros que la suponen como una camino 
necesaria para el adelanto médico y el bienestar social, asimismo, como vía de 
solución futura para embriones sobrantes (Marili, 2014, p.19). 
De ello se desprende, que los embriones humanos dividen opiniones no solo 
en el ámbito legal sino también en la medicina, ya que los embriones son parte 
inicial del ser humano, siendo esto parte de los avances de la ciencia. 
Asimismo, el genoma humano contenido en los embriones crioconservados es 
la dignidad del hombre y el elemento fundamental de la familia lo que conlleva 
a que sea primordial e importante, por lo tanto es necesaria una protección de 
manera especial. (Chávez, 2011, p. 26) 
Lo que podemos inferir que los embriones crioconservados pertenecen la 
dignidad del hombre puesto que conlleva la parte fundamental de la familia por 
ser importante y fundamental ello conlleva a una protección especial dentro de 
la normativa jurídica de cada país. 
Derivados de los derecho sexuales y reproductivos, es el derecho de tener hijo 
y asimismo se relaciona con diversas aristas que se emplea como es el 
derecho de los niños y niñas a tener una familia, y que sean protegidos desde 
las primeras etapas de su vida (Rincón, 2012, p.112). 
El derecho vela que todas las personas puedan ejercer su libre derecho de 
tener una familia y procrear niños que sean fruto de las familias, asimismo 
proteger al ser humano desde el inicio de cada etapa del desarrollo. 
En el Perú se hablado polémicamente del tema de las técnicas de 
reproducción asistida ya que según la sentencia del tribunal constitucional, 
habla sobre la protección del menor desde la concepción ósea desde el 
momento en que se unen los gametos femeninos y masculinos, ya que desde 
ahí se inicia la vida (Córdova, 2013, p. 22). 
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De lo antes mencionado se infiere que se debe de proteger al menor es decir 
al embrión desde la concepción la fusión del ovulo con el espermatozoide por 
lo que se estipula que desde allí inicia la vida humana. 
En el Perú,  el  Artículo 7  de  la Ley General  de Salud contempla, el derecho 
a procrear mediante el uso  de técnicas de reproducción asistida. Sin  
embargo, si tenemos  en cuenta que  la vida humana inicia  desde  la  
concepción,  es  decir,  desde  la  unión  de  los gametos femeninos y 
masculinos,  tal  y  como  es reconocida en la sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 2005-2009 y por ende titular del derecho a  la  vida  desde  
ese  momento,  debido  a  su  calidad  de  persona (Vallejos y Delgado, 2010, 
p.16). 
Asimismo, podemos decir que el titular del derecho a la vida aquel embrión 
que es fecundado fuera o dentro del útero materno, ello nos conlleva a inferir 
que la fecundación genera el comienzo de la vida humana lo cual hace al 
embrión generador de derechos especiales a su protección.  
El proceso de  crio conservación de embriones que se lleva a cabo en las 
técnicas de reproducción asistida por el cual las parejas que no pueden 
reproducirse naturalmente recurren, conforme lo establece la Ley general de la 
salud (Villena, 2014, p.123). 
Por ello podemos decir que la crio conservación de embriones no solo está 
vulnerado diversos derechos sino que cada vez más las parejas acuden a 
estas prácticas dejando desprotegidos al ser humano desde sus inicios. 
El Código de los Niños y Adolescentes (Decreto Ley Nº 26102), indica en su 
artículo 1° que todo niño y adolescente tiene derecho a la vida desde el 
momento de la concepción. Lo cual nos garantiza la vida del concebido desde 
el inicio de su existencia, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones 
genéticas contrarias a su integridad y desarrollo físico o mental. 
Asimismo, como lo menciona Theas (2010), en su investigación titulada la 
Bioética y el destino de los embriones congelados; la fecundación in vitro y la 
trasferencia  de embriones constituyen técnicas médicas efectivas para 
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resolver los problemas de esterilidad que afectan a un número cada vez mayor 
de parejas en la sociedad (p.178). 
Así también, en lo técnico el procedimiento por el cual se realiza la crio 
conservación de embriones, constituye en la fusión de los gametos tanto 
femenino y masculino para permitir que se produzca la fecundación, lo cual 
implica transferir el embrión resultante al útero materno en etapas que varían 
entre el cigoto en estado de pronúcleo, esto se da horas de la fecundación y el 
embrión en etapa de blastocito  (Theas, 2010, p.159) 
Por ello, la expresión “El que está por nacer” que se indican en las 
Constituciones de 1979 y de 1993 permite precisar que producida la 
concepción se está ante un ser ya existente por el cual el nacimiento tendrá 
lugar en futuro próximo perfectamente determinable, es decir ante vida 
humana titular de derechos, siendo el primero de ellos, relativo a la protección 
de su existencia, esto es de la vida de la que ya goza como ser humano 
(Cornejo, 2010, p.55) 
[…] El Derecho peruano reconoce la personalidad jurídica del embrión 
como ser humano en sentido pleno y protege la vida desde la fecundación 
hasta la muerte natural. Es sujeto de derechos desde su concepción. Por 
lo tanto tenemos normas protectoras de la vida humana y de la persona 
física […] (Fuente – Hantañón, 2011, p. 58). 
Doctrina Internacional 
En la doctrina internacional existen diversas investigaciones por las cuales se 
fundamenta la presente investigación. 
Asimismo, como afirma Lara y Naranjo (2007). Hace más de veinte años que 
las técnicas de reproducción asistida humana se utilizan, por ello es que se ha 
creado, implantado, congelo y utilizado pre embriones sin límites, esto exige no 
solo la necesidad de que el Derecho evolucione de forma simultánea a al inicio 
de nuevos avances científicos. (p.18) 
Así también, Gabardi (2010) afirma que, se debe identificar la dignidad humana 
del embrión desde el momento de la fecundación, que inicia con la concepción 
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o constitución del cigoto, puesto que al estar en ese mismo momento ya 
definida la identidad biológica de un ser nuevo (p.69). 
Como indica, Sánchez: 
[…] El tema de la Protección Jurídica de la Vida Prenatal actualmente 
tropieza con grandes atentados. Uno de ellos lo constituye la pérdida de 
valor que se le da a la Vida humana en los primeros estadios, surgiendo 
terminologías reproductivas de la Persona como es el caso del “Pre 
embrión”; dándose luz verde a los ensayos y manipulaciones genéticas, 
bajo el fundamento que lo manipulando no constituyen seres humanos sino 
material biológico […] (2010, p.1) 
Asimismo, Russo sostiene que:  
[…] La protección del embrión se debe de iniciar con el comienzo de la 
vida del mismo, con la concepción, abarcando su derecho a la vida, a la 
dignidad y a su salud; impidiendo que se realicen manipulaciones, aunque 
se lleven a cabo con el fin de mejorarlo genéticamente (2011, p.78). 
De que se infiere que el embrión es producto de la concepción lo cual se 
fundamenta en que el ovulo es fecundado por el espermatozoide, asimismo, 
que es el derecho a la vida que se ve primado en las técnicas de reproducción, 
aunque estas estén enfocadas con el fin de mejorarlo genéticamente. 
La posibilidad de crioconservar y preservar la vida humana nos coloca ante una 
paradoja, surgida de los avances biotecnológicos y científicos, puesto que se 
enfrenta constantemente con la destrucción de vidas humanas (Persico, 2010, 
p.35)La intervención de la investigación científica ha causado diversos estadios 
en el cuerpo der ser humano, ya que se busca desarrollar mayores 
posibilidades, en beneficio del hombre permitiendo resolver la cura para 
algunas enfermedades, así también, y en su gran mayoría para enfrentar 
problemas surgidos de la reproducción asistida (Olivo et al, 2016, p.196). 
Para el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, los pre embriones no 
constituyen vida humana, por ende no son protegidos, por lo que se opta por 
solo analizar la ponderación de derechos que se vea afectada, desde el punto 
de vista de la ley aplicable, lo que sí es rígido en las normas son las leyes que 
se aplican al contrato que firmaron las partes (Farmós, 2007, p.13).  
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Por ende, podemos decir que el tribunal europeo de derechos humanos al no 
calificar al pre embrión  
También, en diversos países no regulan dentro de su legislación la protección 
de las técnicas de reproducción asistida, ya que el legislador y el estado, en 
diversas manifestaciones , no intervienen atendiendo que la discusión de la 
protección se da un ámbito privado el cual debe de ser regulado por las 
normas internas (Ramos, Arenas y Santos, 2013, p.170). 
Al respecto, como se menciona la aplicación de los embriones humanos en la 
normativa jurídica divide opiniones siendo una situación que puede darse no 
solo en campo de la medicina sino también en un enfoque legal, ya que la 
experimentación debe ser considerada como la manipulación de persona, 
asimismo que los avances de la ciencia pueden dar el bienestar social. 
Por ello, los embriones crioconservados deben ser considerados como la parte 
primordial en la persona por ende debe de ser protegido dentro del 
ordenamiento jurídico, porque la dignidad del hombre así también es la unidad 
de la familia deben ser el fin del Estado y las normas. 
Por lo tanto, las técnicas de reproducción asistida si bien crean soluciones 
importantes a beneficio de los problemas de infertilidad, por ello es una 
situación que se viene desarrollando en la sociedad debe de ser regulada y 
protegida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en suma debe de 
protegerse la vida de un nuevo ser que se encuentra en los inicio de la vida 
humana, como son los embriones crioconservados, de los cuales su proceso 
ha sido paralizado, a consecuencia de los nuevos avances biotecnológicos, y 
que en suma han dejado han creado vacíos legales. 
Sin embargo, no debemos de perder de vista que siendo cada día una 
situación más común en la sociedad, existen aún normas que no regulan a los 
embriones crioconservados dentro de su normativa más aun, no ponen un 
límite a las técnicas de reproducción asistida, ya que dentro de tantas técnicas 
se deja indefensa el derecho a la vida de los embriones, siendo este derecho 




Teorías Relacionadas al tema (Marco Teórico) 
Embriones crioconservados 
Para poder conocer el concepto de embriones crioconservados citaremos a 
diversos autores, e entidades encargadas de su creación.  
“La reproducción asistida hace uso del embrión humano como objeto de 
investigación, con la finalidad de ayudar a individuos con problemas de 
esterilidad desde la fecundación in vitro, para concebir un hijo” (Olivo et al, 
2016, p.197).  
Según Varsi, (2013) como lo menciona en su libro de Derecho Genético; es 
que la existencia humana se inicia a través de la concepción, por el cual es el 
momento donde se debe de garantizar la vida humana, por ende no se puede 
permitir distinciones acera de la forma, medio o contexto biológico para 
atribuírsele al embrión su categoría natural de ser sujeto de derecho (p.165).  
A decir de Varsi señala que los embriones criopreservados son individuos 
humanos a quienes, sin habérseles privado de la vida, han sufrido una 
interrupción en el proceso fisiológico, con el fin de algún día reiniciarlo. (2013, 
p.268) 
Como manifiesta López (como se cita en Varsi, 2013, p. 165) el embrión 
humano es un sujeto de la especie humana, por ende es merecedor de tales 
derechos que poseen los demás seres humanos en etapas de la vida y su 
desarrollo, puesto que, la fase del desarrollo en el que se enmarca el ser 
humano no le confiere derechos sino que el solo hecho de ser sujeto de una 
especie humana. 
Los embriones crioconservados no transferidos en una fecundación in vitro 
pueden ser utilizados en ciclos posteriores, sin volver la pareja a recurrir a la 
misma técnica de reproducción asistida. (Pro Crear, 2017, junio 20). 
Asimismo, podemos definir a los embriones crioconservados son el producto de 
la concepción, que entiende a los estadios embrionarios tempranos desde la 
primera fragmentación celular, es decir de la unión del ovulo con el 
espermatozoide (Lara y Naranjo, 2007, p. 11). 
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Para la ley española en las Técnicas de Reproducción Humana Asistida define 
en su artículo 1.2 como a los embriones crioconservados como “el embrión in 
vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del 
ovocito que es fecundado hasta 14 días más tarde”. 
Asimismo, para obtener una fecundación in vitrio favorable y que los embriones 
al menos un genere un embrazo, se debe de conseguir un número suficiente 
de embriones congelados en cada ciclo de fecundación in vitro se fecundan 
varios de ellos, por lo general entre 10 y 12 (Aznar, Martínez y Navarro, 2016, 
p. 19). 
Por lo tanto, los embriones crioconservados son el producto de la fecundación 
in vitro técnica de reproducción asistida, por la cual se crean embriones 
resultan restantes, y que serán congelados mediante la técnica de vitrificación 
siendo esto una paralización al desarrollo de la vida humana. 
Para el desarrollo de la presente investigación me identifico con el autor Varsi, 
ya que él nos indica que los embriones crioconservados son individuos que han 
sido creados a través de técnicas de reproducción asistida, y que por factores 
externos se les ha paralizado su desarrollo fisiológico lo que indica que 
posterior se volverá a reactivar lo que le permite al individuo no desarrollar y 
negársele el derecho a la vida lo que le permite nacer. 
Los embriones crioconservados son aquellos de los cuales son creados a 
través de un técnica de reproducción asistida por el cual el fin y objetivo 
primordial es crear un nuevo ser y convertir a las parejas en padres.  
El derecho no ha otorgado hasta el momento protección alguna de los 
embriones crioconservados, dejándolos desprotegidos de toda afectación en 
los derechos que ya adquieren desde el momento en el cual se producen. Por 
ende, el incremento de las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia es que 
surgen situaciones que no se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento 
jurídico.  
Asimismo, podemos decir que los embriones crioconservados se les atribuye el 
derecho a la vida desde la perspectiva que la madre dueña de dichos 
embriones sea la responsable de darles vida conforme al derecho a la vida y no 
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solo ello sino que les permita nacer siendo esto la forma más principal de este 
derecho. 
Muchos autores nos infieren que el derecho a la vida esta solo atribuido a los 
que la ley considera sujetos de derecho lo que significa que si nuestra 
normativa jurídica no regula a los embriones creados por las técnicas de 
reproducción asistida estos quedaran desprotegidos sobre sus derechos 
fundamentales. 
Por ello, se debe de regular a los embriones crioconservados ya que son 
aquellos que creados por la propia ciencia, y es que la primacía de derechos 
fundamentales nos pone ante una paradoja que se le atribuye a las personas la 
responsabilidad de que sea ellos los dueños que decidan si desean o no crear 
vida bajo las condiciones que la ley a un no ha regulado. 
El autor del libro de derecho genético Varsi, nos plantea una forma clara de 
poder comprender a los embriones crioconservados esto asume a gran parte 
de la doctrina como el pre embriones estos que no han sido implantados aun 
en el útero materno. 
Embrión ex útero 
Para Varsi, los embriones ex útero son aquellos embriones que no han sido 
implantados los cuales carecen de un medio para que se pueda permitir el 
desarrollo humano como tal, puesto que no estando anidado carecerá de 
derechos jurídicamente atribuibles al ser humano. 
Asimismo, nos indica en su libro de derecho genético que el embrión ex útero 
lo cual significa fuera del útero se encuentra en un estado biológico paralizado 
y como tal posee probabilidades de vida. 
As también, ese embrión paralizado si bien es cierto posee probabilidades para 
que pueda desarrollarse la vida humana esta ya es de por sí solo una vida 
humana puesto que ha sido creada como una vida independiente y diferente a 
la de sus progenitores solo que se encuentra en un estado de espera a ser 




De lo antes mencionado Varsi, nos indica que la vida humana se inicia con la 
concepción lo cual nos atribuye la protección del ser humano desde ese 
momento, por ende no debe de permitirse diferencia entre cómo se dé la 
concepción si es por el medio natural o si ocurre por medio de técnicas de 
reproducción asistida, para atribuirle la categoría de sujeto de derecho. 
Por ello, la condición de sujeto de derecho debe de ser atribuible también a los 
embriones criococonservados ya que si nuestras normas regulas esta 
condición desde la concepción, no deberá de existir ninguna distinción si se da 
de forma natural o a través de la ciencia ya que debe de prevalecer la 
necesidad de proteger al ser humano desde sus primeros estadios de vida. 
Varsi, nos indica que la clasificación más pertinente para referirnos a los 
embriones crioconservados es la del pronaciturus, ya que este es el que se 
encuentra por nacer es un estadio especial para los embriones 
crioconservados. 
Manipulación genética 
Varsi, nos indica que la manipulación genética se da en diversas etapas de la 
vida del ser humano. Asimismo, el termino manipular se encuentra definidos en 
la Real Academia de la Lengua Española como operar con las manos o con 
cualquier método o instrumento. 
Así también, Varsi nos define la manipulación genética de dos maneras una 
técnica y otra ética: 
Técnicamente (o en un aspecto especifico) la manipulación genética es aquel 
procedimiento que intenta modificar o alterar el patrimonio genético de un ser 
viviente, sea en su integridad como en sus sustancias o componentes (Varsi, 
1995, p.62). 
Éticamente, (o un aspecto genérico) es aquella investigación que sin implicar 
una variación en el genoma, atenta contra las leyes de la naturaleza y los 




Las características que nos plantea Varsi, sobre la manipulación genética son 
las siguientes: 
 Es un fin para la técnica en donde el hombre es utilizado como un medio 
 Es una intervención no terapéutica 
 Atenta contra la integridad, dignidad, individualidad e identidad del ser 
humano 
 Es un acto ilícito contrario a la naturaleza del ser humano 
 Atenta contra el bien de la familia 
 Es un acto injustificado, cuando no trae beneficios para el ser humano 
Tipos de manipulación genética 
La manipulación genética se puede dar en diversos estadios biológicos de la 
vida del ser humano  tanto como en la fecundación, gestación, nacimiento y 
muerte. Así también, siendo que en la fecundación se puede dar de diversos 
modos tato antes como durante el proceso de fecundación.  
Las manipulaciones genéticas que se encuentran antes de la fecundación, es 
la crio conservación prolongada de células sexuales, estas son seleccionadas 
para paralizar su factor reproductivo para luego ser puestos a una fecundación 
uterina o ex uterina. 
Asimismo, las manipulaciones genéticas en la fecundación es la 
criconservacion de embriones lo que implica que se paralice el proceso 
biológico del desarrollo del ser humano lo cual es un acto atentatorio contra la 
dignidad del embrión ya que se encuentra sometido ante la decisión de la 
madre o el médico. 
Esto nos conlleva a determinar que la crioconservacion de embriones sin 
ninguna regulación jurídica es un perjuicio para los derechos fundamentales del 
ser vivo puesto que esta técnica afecta directamente el inicio de vida del ser 
humano dejándolo desprotegido ante el avance de la ciencia. 
En nuestra actualidad, no se muestra ninguna regulación jurídica para los 
embriones criconservados y directamente a la criconservacion siendo esto un 





Varsi, nos indica en su libro de derecho genético que la evolución de la crio 
conservación es a través de los efectos de glicerol como crio protectores en 
1949, la crio preservación espermática en 1953, la congelación de embriones 
de ratón en 1972, la crio preservación de embriones y el primer embarazo en 
1983, la congelación de blastocitos y embarazo exitoso en 1985, entre otros 
antecedentes de los cuales se puso a prueba la crio conservación para luego 
ser aplicable en los humanos. 
Esto nos indica que la crioconservacion de embriones es una técnica que ha 
ido evolucionando llevando consigo antecedentes de prueba durante diversos 
factores y ámbitos de aplicación. 
Denominación y concepto 
La crioconservacion de embriones o criopreservacion de embriones o también 
conocida como freezing of human eggs, donde implica la existencia de una 
aplicación excesiva de las técnicas de fecundación extracorpórea, así también 
la necesidad de embriones supernumerarios y la transferencia embrional 
diferida. 
Por ello, implica paralizar deliberadamente el proceso vital de los embriones 
para reemplazar el utero materno por un  envase de nitrógeno líquido a bajo 
196 grados, atentando directamente con los derechos fundamentales. 
Asimismo, Varsi nos indica que el embrión crioconservado se encuentra en un 
estado de inanimado lo cual significa que no está muerto sino se encuentra 
paralizado de su desarrollo fisiológico. 
Países a favor y en contra de la crioconservacion 
A favor: 
Francia 1994, permitió la investigación de embriones con solo 14 días después 
de la fertilización con la sola condición que no se dañe la integridad del 
embrión, asimismo se estableció un tiempo por el cual se queden los 
embriones crioconservados que es solo de 5 años, así también con la ley 
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N°2004-800 de 6 de agosto de 2004, se prohíbe la crioconservacion de 
embriones solo con el ámbito de excepcional solo para los caso en donde se 
logre un proceso terapéutico importante. 
Holanda se permite investigar cuando resulte un exceso de embriones en una 
fecundación in vitro pero solo con el consentimiento expreso de los donantes. 
Reino Unido 1990 se permite la investigación de embriones lo cual conlleva a la 
crioconservacion de los mismos. 
España, son la ley N°35/1988 se establecía un tiempo determinado en el 
estado de congelación de los embriones, asimismo, con la actual ley N°14/2006 
se establece que el tiempo de criconservacion de los embriones es conforme a 
la vida reproductiva de la madre que se los implantara lo cual nos conlleva a 
decir que la vida reproductiva determinara el tiempo que los embriones serán 
congelados. 
Bélgica solo está permitida la crioconservacion de embriones en las clínicas 
privadas en donde se empleen las técnicas de reproducción asistida. 
En contra: 
Noruega, Alemania, Austria está prohibida cualquier manipulación o 
investigación con embriones lo cual se atribuye que la cricoconservacion de 
embriones lo está. 
Esto nos conlleva a decir que la crioconservacion como técnica de 
reproducción asistida permite si procrear y que las personas puedan tener 
mayores posibilidades de tener una familia, asimismo, debemos de comprender 
que la crioconservacion en nuestra normativa posee un vacío ya que no se 
encuentra regulado. 
La falta de regulación normativa promueve la afectación de diversos derechos 
fundamentales siendo esto un problema muy grave, esto es de suma 
importancia se debe de promover la ley que regule no solo a la técnica de 
criconservacion sino que regule la protección de la genética del ser humano. 
Teorías de la concepción  
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Existen diversas teorías de la concepción de las cuales la doctrina se 
encuentra dividida pues, por una parte se encuentran a favor de la Teoría de la 
fecundación y otro parte por la Teoría de la anidación por lo cual en ambas se 
pretende identificar el comienzo de la vida humana. 
A continuación, desarrollaremos las teorías más discutidas dentro de la 
doctrina, ya que en ambas se fundamenta la concepción, siendo distintas entre 
sí, asimismo, no dejando de formar ambas parte del desarrollo de la vida 
humana. 
Teoría de la Fecundación 
El artículo primero del Código Civil, contiene una importante contribución al 
conferir al concebido la característica de sujeto de derecho, con un eje de 
imputación regulado en el ordenamiento jurídico, diferente a la del ser humano. 
Por ello, es fundamental ser considerado de esa forma ya que se ve reflejado 
en nuestra realidad, puesto que desde el instante en que el concebido es 
constituye como vida humana, genéticamente individualizada es el instante en 
que el ovulo es fecundado por la célula sexual masculina es decir desde la 
concepción (Fernández, 2007, p. 7).  
[…] Esta teoría afirma que desde el primer momento de la fecundación 
aparece la vida, con la cual se constituye un nuevo organismo humano 
dotado de capacidad esencial de desarrollarse autónomamente en un 
individuo adulto […] (Sánchez, 2010, p.5) 
Según Lejeune (como se cita en Varsi, 2013, p. 107), indica que si se pondría 
poner un límite de cuando comienza a formarse el ser humano, no sería otro 
que cuando se encuentra toda la información genética reunida necesaria y 
suficiente seria el momento en que la célula femenina es fecundada por la 
célula sexual masculina. 
A decir de Villena afirma que el inicio de la vida surge en el momento en el que 
se da la fecundación, por esta etapa no es un suceso único sino todo los 
contrario forma parte de un proceso, por lo que se da con los gametos 
masculinos y femeninos, dando como resultado al embrión (2014, p.118).  
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Asimismo, según la (XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 2003), se 
indica que la vida de la persona humana empieza con la concepción, 
entendida como la fecundación y a partir de ese instante tiene derecho a que 
se respete su vida, integridad física, psíquica y moral, pues el comienzo de la 
vida humana coincide con el inicio de la persona humana.  
Así también, la los que se encuentran a favor de esta teoría, la vida humana se 
da inicio con la fecundación del ovulo, por lo que esto solo ocurre en horas, en 
tal sentido, cualquier determinación que se produzca después de dicho suceso 
podría ser considerada como un violencia a la vida humana producida ya con 
el inicio. (Morales, 2010, p.414) 
En ese sentido, a partir de la fecundación consta vida humana y por lo tanto 
dicho embrión humano merece amparo de sus derechos, entre ellos el derecho 
a la vida como derecho fundamental que le permitirá a futuro realizar sus 
demás derechos. (Spaema, 2002, p.100) 
Los partidarios de esta teoría encuentran su fundamento en que a partir del 
instante en que se produce la concepción, el embrión o pre embrión conserva 
la información genética necesaria para avanzar en su desarrollo normal de la 
vida humana y convertirse en un ser humano, que pasara por las diferentes 
etapas de su vida, sin experimentar mutaciones en su información genética, 
por consiguiente estamos ante un ser humano único e irrepetible desde el 
inicio de su vida. (Lara y Naranjo, 2007, p.16) 
El proceso evolutivo del cual surge la vida humana entendida desde la teoría 
de la fecundación es que se produce como la primera etapa creacional. 
Asimismo, el embrión humano apunta a que este se inicia desde la 
fecundación hasta la formación del feto y se ubica alrededor de la octava 
semana de gestación (Olivo et al, 2016, p.197).  
Teoría de la Anidación 
Los seguidores de esta teoría, por su parte mencionan que el embrión pre 
implantacional hace falta la personalización, unidad (ser uno solo) y unicidad 
(ser único e irrepetible), ya que un alma espiritual no podría dividirse en dos, y 
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que solo desde la anidación, este embrión podrá conseguir la individualidad 
genética, pasando a ser indivisible  (Lara y Naranjo, 2007, pp.16-18). 
[…] el proceso embrionario se inicia en el momento en que el óvulo que ha 
sido fecundado y es anidado en el útero materno, es a partir del décimo 
cuarto día;  antes de ello se le supone como blastocito por lo que no se 
puede pensar que tenga vida ni que sea persona por dos razones 
importantes […] (Bergel y Ninyersky, 2002, p. 289). 
Las idea preponderante que se crea como consecuencia de la anidación es la 
identificación, que viene avalada con dos propiedades: la unicidad y la unidad 
(Morales, 2010, p. 416) 
Pues para muchos de los autores consideran inicio de la vida humana con la 
fecundación ya que tanto el ovulo como el espermatozoide contienen la parte 
fundamental para dar inicio a la vida humana.  
Por ende, podemos considerar que el Código Civil enmarca en su normativa 
jurídica la teoría de la fecundación, para considerar al concebido sujeto de 
derecho antes de su nacimiento, por ello, los embriones crio conservados 
deben ser protegidos bajo la normativa que el código civil establece, 
permitiendo la protección de los derechos inherentes al concebido.  
Desde el inicio de la vida humana debe de ser protegido como fin supremo del 
Estado. El proceso de fecundación debe ser considerado como el primer 
estadio en donde se crea el embrión. 
Sin embargo, la doctrina se encuentra dividida conforme a la teoría que adopta 
el Código Civil, ya que son diversas teorías que fundamentan el inicio de la 
vida humana. Nosotros adoptamos la teoría de la fundación, siendo la más 
clara ya que desde el primer inicio de la fecundación del ovulo por el 
espermatozoide, surge no solo una luz de vida sino surge el inicio de un nuevo 
ser independiente de la madre, un ser que debe ser protegido desde el inicio 
por la normativa. Asimismo, los embriones creados por técnicas de 
reproducción asistida no deben de ser excluidos de nuestro ordenamiento, por 
lo contrario deben de tener una regulación y protección especial. 
Teoría de la Actividad Cerebral del Embrión  
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Esta teoría explica que la cuando las funciones cerebrales del embrión se 
desarrollan a plenitud  la actividad cerebral del embrión siendo esto 
considerado como la etapa inicial del propio desarrollo fisiológico. 
Los autores que se afilian a esta postura entienden como el inicio de la vida 
con la aparición del rendimiento cerebral ya que es como el eje embrionario 
dentro de la zona cerebral lo cual permite el desarrollo de la evolución 
embrionaria (Gastón, 2009, p. 15). 
Por ello se entiende que la vida se deberá de considerar con la sola actividad 
cerebral dejando a la incertidumbre de que debe de ser considerado con 
anterioridad a esta etapa. 
Teoría de la Viabilidad del Feto 
Esta teoría explica la separación del útero materno con la realidad puesto que 
para esta teoría la viabilidad del feto se da con el nacimiento por ende es 
desde ese momento que se puede considerar al nacido atribuible de derechos 
y obligaciones esto es que con el nacimiento se demuestra la independencia 
del feto conforme a la dependencia que se genera a la madre. 
Son variadas las técnicas empleadas en la reproducción asistida, pues cada 
una busca poder generar más probabilidades en la procreación de seres 
humanos, de tal forma que se puede combatir a la infertilidad.  
La crio conservación de embriones ha sido un destino alterno para los 
embriones sobrantes de la fertilización in vitro, así como de cualquier otra 
técnica de reproducción asistida (Olivo et al 2016, p.197). 
Asimismo, se debe de considerar que la crioconservacion de embriones 
sobrantes ante una fecundación in vitro es en suma muy importante ya que, 
resultaría beneficiosa para las parejas que al primer intento de someterse a la 
técnica de reproducción asistida, esta les sea fallida tienen la posibilidad de 
emplear los embriones para resultados favorables (Olivo et al, 2016, p.197). 
La vitrificación de embriones es una técnica de crioconservar los embriones, 
pues consiste en que durante el cultivo de la fecundación in vitro, los embriones 
no implantados sean congelados para luego ser transferidos, suele realizarse a 
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los 3 o 5 días de vida del embrión (Centro de fertilidad y Reproducción Asistida, 
2017, junio 20). 
El tiempo que los embriones pueden ser vitrificados es en cualquier momento 
del desarrollo del proceso en el cual son sometidos, así como cuando aparecen 
los primeros pronúcleos esto es antes de la división o partición celular es decir 
antes que se forme el cigoto (Clínica Miraflores, 2017, junio 20). 
La crioconservacion es una técnica usada en la fertilización in vitro lo cual 
permite que a los embriones se paralice su desarrollo fisiológico a través de la 
técnica de vitrificación que permite someter al embrión a una sustancia con 
nitrógeno y a una temperatura baja 196 grados,  lo que permite a las personas 
consideren dar o no la vida al embrión por el cual sometieron a dicha técnica 
Ser humano 
Son diversos juristas que han definido al ser humano como tal, ya que es la 
parte fundamental para la creación de normas dentro de la sociedad, puesto 
que sin ser humano que se pueda proteger no habrá razón de ser dentro de la 
normativa. 
Asimismo, la calidad que se le atribuye de persona al hombre es porque 
simplemente es persona, y viceversa por ello es que es considerado ser 
humano. (Villena, 2014, p.118)  
Así también para un estado de derecho debe de ser primordial e importante 
resguardar la defensa de la persona, y velar porque todos los derechos que 
todos los derechos que salvaguarden, deban de ser cumplidos, por ende no 
puede desatender aquellos mecanismos que permitan el amparo y la 
adecuada aplicación de dichos derechos siendo los más importantes. (Gaceta 
Jurídica, 2010, p.33). 
El concepto de ser humano, está establecido en todos los ámbitos, como dice 
la Real Academia de la Legua Española el significado de Humano, se 
encuentra referido a que un ser tiene la naturaleza de humano del cual es un 
ser racional, que posee razón y se encuentra de la situación de ser ente que 
posee derechos y obligaciones. 
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Asimismo, el ser humano es un ser racional y un ser libertad el cual puede 
decidir entre lo que le favorece y beneficia, nuestro ordenamiento jurídico 
protege al ser humano desde que nace hasta que muere y antes de nacer 
como protección al concebido, siendo de suma importancia poder protegerlo 
dentro de los avances de la ciencia a favor de procrear nueva vida humana a 
través de métodos de los cuales crean vacíos legales. 
El concebido  
El concebido es el ente humano en sí, esto es antes de su nacimiento por lo 
que constituye como la primera fase de la vida humana, sin embargo es 
dependiente biológico de la madre, esto no desmerece que forma una 
personalidad totalmente genética, indiferente a la madre. (Morales, 2010, p. 
413) 
El concebido, no es aun individuo humano, por ende es un sujeto de derecho 
diferente e independiente al de la persona humana, ya que adquiere derechos 
desde el instante de la concepción hasta su nacimiento (Fernández, 2007, 
p.6). 
Asimismo, por cuando nos referimos al concebido, debemos identificar a un 
sujeto de derecho tan igual que los demás sujetos de derecho reconocidos por 
la normativa, aun así cuando se trate de un sujeto de derecho privilegiado ya 
que el ordenamiento jurídico le reconoce derechos en cuanto le beneficien 
(Morales, 2010, p.419). 
Asimismo, el concebido no nacido es el mismo titular de la vida, que se inicia 
desde la concepción, así como la carta fundamental lo indica , por ello el 
derecho a la vida tiene la calidad y característica primordial de conservar y 
proteger la vida, en todas las dimensiones del hombre (Ramos, Arenas y 
Santos, 2013, p.177). 
Por ello, existe una diferencia entre el denominado sujeto de derecho 
considerado como “persona natural”, y el concebido puesto que el primero 
tiene el pleno goce de todos los derechos civiles por lo tanto también de los 
deberes que adquiere ante nuestro ordenamiento jurídico, salvo aquellas 
particularidades que establece la legislación, por ende a diferencia de esto el 
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concebido solo es sujeto de derecho en cuanto a lo que le favorece, es decir 
tiene una capacidad restringida, limitada y parcial dentro del ordenamiento 
jurídico (Fernández, 2007, p.8). 
El concebido que se encuentra en estado de criopreservacion está en la 
posibilidad de poder nacer como la de ser eliminado, esto lo deja en un estado 
vulnerable de protección jurídica, ya que el reconocimiento que implica que el 
estado y las leyes deben de tener una rigurosidad de poder ser protegidos por 
la norma  (Ramos, Arenas y Santos, 2013, p.180). 
Por ende, podemos decir que el concebido si bien es cierto se encuentra 
protegido por el ordenamiento jurídico, es claro poder entender que es ya un 
sujeto de derecho independiente de la madre, el derecho reconoce al 
concebido como un sujeto de derecho privilegiado, por el cual existirán 
derechos que le sean reconocidos y otros que se encuentren sujetos a 
condición que naciera vivo. 
Sim embargo, en los embriones crioconservados si bien es cierto aún no se 
han implantado en el útero materno, ya poseen vida, por lo cual el 
ordenamiento no protege, considerando que esto no debe de ser ajeno a 
nuestra legislación ya que día a día las técnicas de reproducción asistida son 
empleadas a mayor frecuencia, por ello para que crea vida si estarán 
vitrificada, por muchos años. 
Jurisprudencia 
En la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de fecha 16 de octubre 
de 2008, en donde se declaró fundada la demanda interpuesta en la que se 
objetaba la distribución de la pastilla Oral de Emergencia ya que se atribuía que 
afectaba el inicio de vida del ser humano siendo esto la afectación al derecho a 
la vida del embrión. 
En relación, a dicha sentencia el Tribunal Constitucional ordeno al Ministerio de 
Salud que se detenga la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de 
Emergencia a nivel Nacional, asimismo, el Tribunal Constitucional ha 
considerado que la teoría de la fecundación como la teoría para considerar el 
inicio de vida del ser vivo. 
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Así también en relación el derecho a la vida, el Tribunal Constitucional ha 
declarado que conforme a la diversa normativa sobre este tema tanto a nivel 
nacional como internacional, la vida será protegida desde la concepción, sin 
embargo, el Tribunal se acogió a la teoría de la fecundación indicando que la 
fusión de las células maternas y paternas con lo cual se origina una nueva 
célula. 
Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano resolvió tal como el Poder 
Judicial lo venía  haciendo en el caso en mención. En ese sentido, el concebido 
fue considerado un sujeto de derecho y titular del derecho a la vida al igual que 
las personas (Carracedo, 2015, p.209). 
Así como en diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional donde 
se pone en discusión el inicio de la vida del ser humano este atribuye a la 
teoría de la fecundación como la fase en la cual sebe de considerar el inicio de 
vida del ser vivo, muchos de los factores son los que nos llegan a determinar 
que la fecundación es el inicio de vida del ser vivo, por ello debe desde ahí 
protegerse. 
Derecho Comparado  
[…] Al respecto, el Tribunal Constitucional español señala que la 
“caracterización como no viable hace referencia concretamente a su 
incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una 
„persona‟ en el fundamental sentido del art. 10.1 C.E. Son así, por 
definición, embriones o fetos humanos abortados en el sentido más 
profundo de la expresión, es decir, frustrados ya en lo que concierne a 
aquella dimensión que hace de los mismos un „bien jurídico cuya 
protección encuentra […] (Carracedo, 2015, p.209). 
En Australia el 28 de marzo de 1984 en Melbourme nacio Zoe Leyland siendo 
la primero bebe proveniente de un embrión crioconservado, con el tiempo esta 
técnica de la crio conservación ha demostrado que se ha ido perfeccionando ya 
que este método es complementaria a la Fecundación in Vitro siendo esta una 
Técnica de Reproducción Asistida. 
Asimismo, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida de España señala 
que no se encuentra deseable la acumulación de embriones crioconservados 
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ya que el destino de los mismos genera diversos problemas ante la 
responsabilidad social que debe del gobierno y las normas brindar. 
Por otro lado La ley Española indica en su norma que regula las técnicas de 
reproducción asistida indica que el tiempo de croconservacion estará indicado 
por el médico especialista encargado del tratamiento de reproducción. 
[…] Saber cuántos embriones congelados existen es una tarea casi 
imposible. Salvo el caso de Catalunya, no parecen existir estadísticas 
oficiales actualizadas. Según Javier Marcó y Martha Tarasco, entre agosto 
de 1991 y marzo de 1998 existían, en el Reino Unido, 48,000 embriones 
congelados. Asimismo, afirman que en Francia habían 50,000 y en 
España, 25,000 embriones congelados […] (Carracedo, 2015, p.220). 
Por ello, se dice que la crioconservación es el proceso de congelar los 
embriones que no son transferidos durante un proceso de reproducción asistida 
como es la fertilización in vitro, como lo explica la Sociedad Americana de 
Medicina Reproductiva de Estados Unidos (2009, p. 15). 
Asimismo, los embriones congelados pueden durar periodos de tiempo 
prolongados, con lo cual se establece que estos embriones congelados durante 
20 años han podido resultar positiva la implantación de los mismos ya que ha 
sido el resultado de que nazcan vivos. Sin embargo, no todos los embriones 
pueden sobrevivir al proceso de congelación y descongelación, ya que la tasa de 
los nacidos vivos es aún menor con la transferencia de embriones 
crioconservados, explica un estudio de la Sociedad Americana de Medicina 
Reproductiva de Estados Unidos (2009, p.22) 
Los derechos cuyo respeto, protección y promoción son fundamentales dentro 
de una normativa para la protección de cada ser humano, individualmente o en 
sociedad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013). 
Dentro del fallo dado al caso producido en argentina (2011) se indicó en los 
fundamentos del fallo otorgado por la sala donde se indica que  la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación afirmó que el comienzo de la vida humana 
tiene lugar con la fusión del ovulo y espermatozoide, es decir con la fecundación 
ya que en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario (Cámara 




En la actualidad muchas parejas se encuentran biológicamente imposibilitadas 
de procrear, debido a problemas de infertilidad. Las cuestiones en torno a la 
infertilidad son variadas y complejas, se estima que afecta entre el 16% y 20% 
de las parejas, alrededor de noventa y cuatro millones de personas en el 
mundo (Siverino, 2010, p.151).  
En el Perú, el proyecto de ley N° 1722/2012- CR, ley que regula la 
reproducción humana asistida, indica sobre la crioconservación de embriones 
en términos similares que la legislación española.  
Asimismo, esta iniciativa legislativa indica, en su artículo 11.3, que los pre 
embriones sobrantes pueden crioconservarse por el tiempo que los médicos lo 
consideren conveniente. Por otro lado, el Reino Unido permite la 
crioconservación de embriones hasta por un periodo de 10 años 
Constitución Política del Perú conforme a los embriones crioconservados 
En la Constitución Política del Perú de 1979 contenía disposiciones sobre la 
protección jurídica del no nacido (embriones crioconservados). Asimismo, 
podemos decir que el Derecho a la vida no siempre estuvo presente en 
nuestras constituciones. 
La Constitución de 1979 reconoció el derecho a la vida en su artículo 2 y como 
única excepción estableció la pena de muerte por traición a la patria en caso de 
guerra.  
La actual Constitución peruana de 1993 continúa la línea trazada por la de 
1979 en torno al derecho a la vida y al no nacido. En tal sentido, dispone en el 
artículo 2.1 que “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, así 
también, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  
Conforme a la constitución Política del Perú y la evolución que ha tenido con el 
paso de los tiempos es que a medida que la sociedad ha ido en evolución y 
desarrollo, esta ha permitido que se adecue a la situación y a las necesidades 
que se necesitan cubrir conforme a los derechos que deben de ser regulados 
en nuestro ordenamiento jurídico al ser derechos de carácter fundamental. 
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Sin embargo, podemos indicar que aún hay situaciones que el derecho y las 
normas no han regulado las cuales cada día se encuentran en aumento, las 
técnicas de reproducción asistida es una de esta ya que el ser humano acude a 
estas, por la necesidad que posee de poder procrear. 
Asimismo, la ciencia nos muestra diversos caminos de los cuales nosotros no 
somos ajenos de poder resolver y acudir, pero a su vez deja grandes vacíos 
legales y de tal forma afectando la tutela de los derechos fundamentales de la 
persona. 
Opiniones en desacuerdo con la crioconservacion de embriones. 
La posición que rechaza la crioconservación de embriones considera además 
que “la condición humana del embrión hace que su destino natural sea 
desarrollarse hasta constituir una persona adulta, sin que quepa alterar, 
modificar o retardar el proceso por medios artificiales”  
 
[…] Otro motivo de oposición a la crioconservación de embriones radica en 
la incertidumbre acerca de los posibles daños que pueden generarse, en el 
futuro, para la vida y la salud de la persona proveniente de un embrión 
congelado. Finalmente, una fuerte razón contra la crioconservación se 
concentra en las consecuencias que esta trae consigo: la acumulación de 
miles de millones de embriones sobrantes sin destino cierto […] (Siverino, 
2010, p.206). 
En atención a la protección jurídica del embrión que previamente desarrollé 
considero que hay buenas razones para estar a favor de la crioconservación. 
Como lo mencioné, el estatuto jurídico del embrión no es igual al de una 
persona. Antes de la implantación, el embrión de laboratorio debe ser también 
protegido por el derecho de manera diferente al embrión implantado (al 
concebido). Debe recordarse que el embrión de laboratorio es la entidad más 
primitiva de un potencial individuo y que la crioconservación de embriones 
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Derecho a la vida 
Son diversos los autores que definen al derecho de la vida a continuación 
detallamos diversos conceptos importantes para fundamentar nuestro problema 
de investigación. 
El derecho a la vida comprende desde diversas aristas las cuales abarca la 
protección del ser humano para no ser privado de su vida arbitrariamente, sino 
que debe también de velar por que no se le impida a la persona el acceso a las 
condiciones que garanticen su existencia (Pique, 2012, p. 40). 
Asimismo, este derecho según la concepción que detallan diversos autores es 
que el derecho a la vida consiste en tener el derecho a vivir o continuar y 
permanecer con vida y a seguir viviendo (García, 2007, p.265). 
Así también, el derecho a la vida posee un lugar privilegiado conforme a los 
demás derechos ya que la persona para poder adquirir demás derechos, 
necesita la vida, en consecuencia el derecho a la vida enmarca todas las 
artistas que conforman los derechos fundamentales (Rabago, 2009, p.303). 
Por ello, el derecho a la vida es un derecho de ámbito coexistencial ya que se 
necesita de que la persona tenga vida y pueda ejercerla, por ende el derecho a 
la vida es superior a los demás derechos (Fernández, 2016, p.134). 
El derecho a la vida posee un valor superior y supone un vigencia e derecho 
fundamental, pues el derecho se constituye como una proyección en todas las 
situaciones donde se vea afectado, pues se constituye con mayor connotación 
y se rige con prioridad ante los demás derechos, ya que es la persona que 
tiene que poseer vida para poder ser generador de derechos (Gaceta Jurídica, 
2010, p. 35). 
Por ello, debemos de decir que el sujeto de derecho dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico es aquel a que se imputan derechos y deberes, pues en 
la dimensión jurídica es que debe de ser existencial, es un ente o centro de 
referencia normativa por el cual se crean derechos para beneficio de su 
existencia, desde el momento en que nace y no solo desde ese momento sino 
desde que se vea generada la vida (Fernández, 2007, p.3). 
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 [...] Lo concerniente a la protección del embrión o del feto en tanto se trata 
de vida humana. Se proscribe su cesión o el descarte de embriones en el 
caso de procreación asistida por lo que no podrían ser destruidos en tanto 
representan vida humana en su etapa inicial dentro del proceso continuo e 
interrumpido de la vida humana desde la concepción o fecundación y hasta 
la muerte. [...] (Fernández, 2007, p. 49) 
Para poder definir a los derechos fundamentales se debe de entender que son 
bienes susceptibles de protección a la persona, por lo que permiten que 
desarrolle todas sus potencialidades dentro de la sociedad, ya que esta noción 
tiene en si un sentido vinculante que se desarrolla dentro de los derechos 
fundamentales pues expresa componentes jurídicos que se desenvuelven 
dentro de la normativa e historia jurídica (Gaceta Jurídica, 2010, p. 21). 
Pues los derechos humanos se consagran desde el inicio de la persona, puesto 
que existen deberes protectores hacia el embrión, lo que significa que se 
desarrollen teoría filosóficas para proteger y fundamentar el derecho a la vida, 
por ello la protección del embrión es una nueva reflexión que no debe de 
desvincular a los derechos humanos (García y Cantú, 2015, p. 46). 
Existen determinadas situaciones de las cuales permiten a los derecho 
fundamentales que se desarrollen como consecuencia nuevos derechos 
fundamentales, pues existe la necesidad y de tutelar a la vida como valor 
supremo, por lo tanto permite a la doctrina y luego a la jurisprudencia 
constitucional la regulación de nuevos derechos fundamentales (Gaceta 
Jurídica, 2009, p.206). 
Los nuevos derechos fundamentales aun no previstos en la constitución y la 
cláusula de derechos implícitos o no numerados, da a lugar dentro de nuestro 
ordenamiento deban de ser reconocidos dentro de la carta magna, pues no 
solo los derechos contemplados deben de ser restrictivos para la protección de 
la persona sino aquellos que se deriven de los ya contemplados (Exp. N° 1417-
2005 AA, 2005, fj. 4). 
El Tribunal Constitucional peruano hace una diferenciación entre concebido y 
persona, indicando que, la persona es aquel humano nacido por lo tanto al 
concebido se le atribuye que es el ser humano que está por nacer asimismo, se 
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representan los titulares principales de los derechos fundamentales (…)” (Exp. 
4972-2006-PA/TC) 
Después de las investigaciones detalladas anteriormente podemos inferir cinco 
concepciones sobre el derecho a la vida:  
La primera cuando el derecho a la vida se toma como ese derecho a vivir y a 
permanecer con vida, así también la otra opinión es la que consiste en el 
derecho a vivir bien o vivir con dignidad, asimismo, la otra opinión resaltante al 
derecho de la vida es la que entiendo como este derecho a recibir 
mínimamente la que significa necesario para continuar viviendo. 
Así una cuarta concepción que de entender el derecho a la vida como 
simplemente a que las personas no se provoquen la muerte. Finalmente, una 
quinta postura suscribe la idea de que este derecho consiste en que no nos 
maten arbitrariamente. 
Así también, el Tribunal Constitucional peruano se pronuncia sobre el inicio de 
la vida, señalando que ; la concepción de un nuevo ser humano se produce con 
la sola fusión de las células masculinas y femeninas, por lo cual se da origen a 
una nueva célula diferente e individual de carga genética con lo cual se da 
origen a una nueva célula que, de acuerdo con su configuración e 
individualidad genética completa; podrá, de no interrumpirse su proceso vital, 
seguir su curso hacia su vida independiente 
La definición que adoptamos al presente trabajo de investigación, es la que 
establece el jurista Fernández Sessarego, ya que nos refiere que el derecho de 
la vida es un derecho primordial y coexistencial de los demás derechos, puesto 
que este debe de ser regulado para que el ser humano pueda gozar de los 
demás derecho que se deriven de este. 
Asimismo, el derecho de la vida, si bien es cierto es un derecho fundamental en 
nuestra actualidad surgen día a día avances que ameritan que el derecho a la 
vida amplié su ámbito de protección por ello se derivaran. El Derecho a la Vida, 
se encuentra consagrado en nuestra carta magna y asimismo, en diversos 
documentos internacionales, de los cuales el Perú, forma parte y se vincula con 
la protección Constitucional que se le otorga el Derecho a la Vida. 
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En el Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos, en su principio a 
otorgado una amplia protección a la vida humana desde la concepción 
asimismo, esto nos indica que para la protección del Derecho a la vida, de 
forma internacional, esto es de suma importancia el poder proteger a la 
persona humana. 
[…] El carácter absoluto o relativo de la protección de la vida a partir 
del momento de la concepción es una cuestión que ha generado 
mucha controversia, tanto en el plano moral, como respecto de cómo 
deben interpretarse las normas de derecho positivo […] (Pique, 
2012, p.42). 
Marco Fisiológico del comienzo de la vida 
Para poder hablar sobre la filosofía de la vida, dentro del marco que se 
considera el inicio de la vida, debemos de  definir a la bioética ya que es una de 
las ramas que comprende al hombre en todos sus aspectos. 
Para definir el término de bioética se debe mencionarse la base etimológica de 
las cuales está compuesta la palabra para lo que se dice que Ética proviene del 
griego ethos que significa estancia o lugar donde se habita. (Morales, et al, 
2011, p.10) 
Asimismo, Aristóteles lo definió como la forma de ser o carácter y bios de vida. 
Por lo tanto la palabra bioética puede definirse como ética de la vida,  pues 
bien para Aristóteles la ética de la vida es que el hombre construye su forma de 
ser a partir de la repetición de la conducta o actos de los cuales forma parte del 
lugar o hábitos que desarrollan su conducta humana. 
Al respecto, Albarellos (2007) indica que la estructura que tiene la bioética es 
de la siguiente forma: 
[…] Micro bioética: Destinada al estudio concreto de las relaciones ético 
médica establecidas entre médico y paciente, será el aspecto más 
abordado en este trabajo, asimismo, la Meso bioética: se refiere al análisis 
de cuestiones como intervenciones biomédicas a niveles individuales y 
grupales, las terapias genómicas, la clonación, por mencionar algunas. Y 
finalmente la Macro bioética: donde se estudian estudian temas como la 
genética poblacional, la contaminación genética y los problemas 
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ambientales. La bioética tiene como pilares fundamentales, a la ética, el 
derecho y las biotecnologías […] (p.206). 
De lo antes mencionado se infiere que la primera estructura de biótica se 
encuentra en la aportación de la teoría del bien, así mismo, la segunda nos 
indica que es como un orden normativo y  la última es como la manifestación 
de la tecno ciencia que modifica radicalmente el sistema de vida.  
La Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO en 2005, considerados éstos como el 
mínimo que tiene el ser humano por el solo hecho de serlo, indudablemente se 
muestra la importante relación entre el derecho y la bioética. 
La bioética nació con el objetivo de conducir una reflexión ética sobre las 
implicaciones sociales de la aplicación científica y del uso del conocimiento y 
de la tecnología, en un contexto histórico de acelerado desarrollo científico. 
Asimismo, la UNESCO define a la bioética como un análisis de las cuestiones 
éticas planteadas por las ciencias de la vida, la tecnología y sus aplicaciones, 
la medicina y las políticas de la salud en relación a la persona y las sociedades. 
Por ello es una reflexión que se torna a todos los campos afectados por los 
avances científicos que tienen algún impacto sobre los seres humanos en sus 
dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. 
Los principios de bioética deben de regirse para la regulación de las normas 
que favorezcan a las Técnicas de Reproducción Asistida puesto que cada 
individuo dentro del ámbito que se desarrolle forma parte esencial de la cual 
debe de ser protegido como ente atribuible a las normas jurídicas y a al respeto 
de los entes de jurisdicción. 
1. Respeto por la Autonomía: este principio se encuentra referido a la 
autonomía que poseen las persona conforme a las decisiones que 
tomen en relación a su cuerpo y salud, lo cual les permite proteger el 
consentimiento de la persona conforme a la ciencia y otras formas. 
Según la UNESCO, Este principio sustenta la necesidad de contar con un 
consentimiento informado y del derecho a negarse a una intervención o 
participación en una relación clínica o de investigación (2007).  
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[…] No se refiere a la no interferencia con las decisiones del otro. Implica la 
obligación de crear y de mantener las condiciones para tomar decisiones 
autónomas al tiempo que se ayuda a despejar el temor y otras situaciones 
que destruyen o interfieren con las acciones autónomas. De este principio 
se desprende el deber de proteger a quienes no tienen esta capacidad […] 
(Pardo, 2007, p.10). 
2. Beneficencia: este principio se encuentra referido a minimizar los 
riesgos, desventajas que pueden traer consigo los procedimientos de 
investigación formando parte el ser humano. 
[…] Tiene una dimensión positiva que implica el deber inquebrantable de 
llevar a cabo acciones específicas encaminadas a procurar el bienestar 
de las personas, defender sus derechos, prevenir el daño, eliminar las 
condiciones que le generan riesgo, malestar y dolor, entre otras […] 
(Pardo, 2007, p. 9). 
3. No Maleficencia: este principio implica evitar el daño físico y emocional 
con respecto a la aplicación de los procedimientos de investigación 
humana siendo esto un perjuicio para el ser humano, y conforme a lo 
que se proteja a la persona en todas sus dimensiones.  
 
4. Justicia: este principio nos refiere que los procedimientos de 
investigación deben de ser justo sin ninguna diferencia entre las 
persona, es decir evitando las clasificaciones entre sexo, etnia y otras de 
las cuales permitan diferencia al ser humano. Asimismo, se refiere que 
una persona que fue sometido a un tratamiento, cualquier otra persona 
pueda someterse al mismo sin ninguna clasificación.  
La bioética nos demuestra que  las normas jurídicas  relacionadas a los 
procedimientos de investigación que el ser humano experimenta deben de 
enmarcarse en ámbitos que respeten la especie humana siendo esta una forma 
de proteger al ser humano de todo abuso. 
Asimismo, debemos de saber que para una regulación jurídica para los 
embriones crioconservados debe de darse dentro de los principios de la 
bioética ya que esta norma demuestra que el ser humano es la parte 







Protege a la persona
dentro de todo su
desarrollo humano
desde el inicio hasta el
fin de la persona.




Derecho fundamental en las técnicas de reproducción 
asistida que cumplan con proteger a ser humano desde la 
primera etapa. FUENTE PROPIA. 
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Formulación del Problema 
A decir de Ramos, afirma que la formulación del problema es la presentación 
oracional de la investigación, ya que consiste en presentarla en términos 
claros, concretos y explícitos que permitirán al lector un mayor comprensión de 
la investigación (2014, p.112). 
El problema dentro de una investigación es todo aquello que deriva de una 
reflexión, por ende tendrá importancia en ser conocido y reconocido, ya que es 
proveniente de una situación que se desarrolla dentro de la sociedad e 
involucra a las personas (Bernal, 2010, p.84). 
Por ello, el problema de investigación da su origen en una necesidad de poner 
en conocimiento a través de una investigación científica, a los lectores, por ello 
el problema es el pre tema que requiere de ser investigado (Lizardo, 2013, 
enero 15). 
Asimismo, el problema debe de presentarse en forma de pregunta que deriva 
del planteamiento que deseamos presentar dentro de la investigación, es decir, 
será aquel vacío respecto a al conocimiento que pretendemos mostrar (García, 
2004, p.32). 
Por ello, el problema científico debe plantearse de una manera clara y que 
desarrolle la situación que el investigados viene desarrollando, debe de ser 
desarrollado sin ambigüedad (Valera y Soler, 2007, febrero 16). 
Asimismo el problema se plantea dentro de la investigación para poder plasmar 
la situación del problema, es decir, se dictaminara dentro de la investigación 
como parte fundamental (Bernal, 2010, p.84). 
Esto nos indica que el problema es la parte fundamental de una investigación 
siendo de suma importancia la formulación del mismo. Por lo tanto 
consideramos, que el problema de investigación es la parte fundamental en la 
investigación científica ya que forma la manera por la cual se presentara la 
situación a investigar dentro de lo que deseamos que los lectores reconozcan. 
Dentro de la presente investigación se mostraran interrogantes de las cuales se 
podrán desarrollarse en investigaciones futuras: 
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1. ¿Qué sucede con los derechos de las madres que no pueden tener hijos 
pueden que darse sin ello? 
2. ¿Los embriones derivados de técnicas de reproducción asistida son 
objetos o sujetos de derecho? 
3. ¿Es necesario un tiempo de crioconservacion de embriones? 
4. ¿Si se elimina los embriones congelados se estaría afectando el 
derecho de protección del individuo por nacer? 
Problema General: 
¿Cómo la falta de regulación jurídica para los embriones crio conservados 
afecta al derecho de la vida? 
Problemas Específicos: 
 ¿Cómo las Técnicas de Reproducción Asistida afectan la protección 
jurídica del ser vivo desde la concepción? 
 ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se vulneran al emplear la 
técnica de la crio conservación? 
Justificación del Estudio (teórica, práctica y metodológica) 
Según Hernández, la justificación es en suma importante ya que en es te punto 
se muestra la importancia del tema que se desarrollara puesto que es una de 
las fases por las cuales permitirá la aprobación de los lectores ante la 
investigación, y asimismo la aprobación (Hernández et al, 2014, p.130). 
A decir de Noguera, afirma que por qué y para que de una investigación se 
desarrollara en la justificación ya que es aquí donde se redactara, las razones 
importantes por las cuales investigador desarrollara la investigación (Noguera, 
2014, p.187). 
Asimismo, toda investigación resulta de la respuesta de algún problema 
planteado, por ello es de suma importancia poder justificar y desarrollar las 
razones teórica, practica y metodológicas que se desarrollaran en la 
investigación (Bernal, 2010, Pp.45). 
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La problemática se encuentra referida a las Implicancias de una regulación 
jurídica para los embriones crioconservados y su vulneración al derecho a la 
vida, por el cual es de suma importancia poder determinar el inicio de la vida 
humana siendo esto, la base fundamental de la creación de un nuevo ser el 
cual adquirirá derechos y obligaciones de las cuales el Derecho será el 
encargado de regular. 
Los avances de la ciencia y conjuntamente con las tecnología han logrado que 
surjan nuevas situaciones de las cuales el derecho no debe ser ajeno, de lo 
contrario debe ser el protector de todos los derechos fundamentales, tal es el 
Derecho a la vida que protege al ser humano desde el inicio hasta que deja de 
existir. 
El derecho debe de enmarcar cada situación no solo regulándola sino 
promoviendo el cumplimiento de estas normas, de las cuales se desprenden 
diversas situaciones que protegen al ser humano desde antes y después de su 
nacimiento. 
Justificación Teórica 
Esta investigación se da con el propósito de generar conocimiento hacia los 
problemas que trae el no poder regular en nuestro ordenamiento jurídico, a los 
embriones crioconservados, siendo el resultado de las técnicas de 
reproducción asistida, de la aplicación de estas técnicas es decir de que se den 
de manera desmesurada. 
La crioconservacion como técnica de reproducción asistida pone en riesgo el 
ser humano ya que no tiene límites ante nuestro orden jurídico es de suma 
importancia poder establecer límites de los cuales la ciencia no pueda vulnerar. 
En nuestra sociedad surgen muchas situaciones que con el avance de la 
ciencia, no se encuentran reguladas, dejando desprotegido al factor principal la 
persona, no solo la persona como sujeto de derecho, sino a la persona en 
todas sus etapas. 
Por ello, en la constitución Política del Perú de 1993, existen artículos que 
protegen el Derecho a la Vida, al respecto a la dignidad y al individuo humana  
así como; en el artículo primero nos indica la protección de la persona humana 
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y el respeto a su dignidad es el fin fundamental que la sociedad y el Estado 
debe cumplir para la protección de la persona humana. Asimismo, en el artículo 
2° se indica que toda persona tiene derecho a la vida, su identidad, su 
integridad moral, psíquica y física así también a su libre desarrollo y bienestar, 
se agrega que el concebido será sujeto de derecho para todo en cuanto le 
favorece 
Por otra parte nuestro Código Civil de 1984 en su artículo primero nos indica 
que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, no dejando 
de lado que la vida humana empieza desde la concepción, siendo así que el 
concebido es sujeto de derecho para todo aquello que le sea favorable, 
atribuyéndosele que los derechos patrimoniales se encuentran condicionados a 
que nazca vivo. 
Así también, la Ley de Política Nacional de Población, en el inciso 1 del artículo 
IV, indica que garantiza los derechos de la persona humana a la vida, a su vez 
que el concebido es sujeto de derecho desde la concepción. 
La Ley General de la Salud en su artículo III de Título Preliminar, manifiesta 
que toda persona tiene derecho a su salud en los términos y condiciones que 
establece la ley, así como el derecho a la defensa de la salud es irrenunciable y 
el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. 
Asimismo, el Código de los niños y adolescentes en el artículo 1, se piensa al 
niño y a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de 
edad y adolescentes su concepción hasta cumplir los dieciocho años de edad, 
así también el Estado resguarda al concebido para todo lo que le beneficia, 
pues así también, constituye que el niño y el adolescente poseen derecho a la 
vida. El concebido resguardarlo de experimentos o manipulaciones genéticas 
contrarias a su inseguridad y a su desarrollo físico y moral. 
Y también, el Decreto Supremo 016-2002-SA (DOEP, 19/12/2002) Reglamento 
de la Ley 27604, ley que modifica la ley de la Salud Ley 26842, respecto a la 
obligación de los establecimientos de la salud a dar atención medica en los 
casos de emergencias y partos obstétricos se incluye la atención del concebido 





Esta investigación se realiza por que existe la necesidad de regular normas a 
favor de los embriones crioconservados, regularlos a través de normas 
especiales, puedan permitir el ejercicio de su derecho a la vida, y no permitir 
que pasen años congelados. 
Por ello, con el avance de la ciencia y la tecnología dentro de la sociedad es 
que surgen nuevas situaciones de las cuales el derecho no debe ser ajeno a 
poder proteger, ya que siendo reguladas dichas acciones, no existirán vacíos a 
la norma, y en suma se velara por el valor supremo del estado que es proteger 
a la persona desde todos su estadios, ya sea desde su inicio hasta la muerte. 
Asimismo, es de suma importancia poder proteger a la vida humana desde su 
inicio, ya que forma parte de una etapa crucial, de cual depende formar a la 
persona humana, las técnicas de reproducción asistidas, forman parte de la 
solución a muchas parejas que pretender tener hijos, pero así también, no 
existe una protección por la creación humana dentro de los métodos que se 
emplean puesto que no forman parte de la regulación normativa. 
Por ende, el derecho debe de ser el principal protector de los derechos 
fundamentales, aquellos derechos que forman parte de la importancia 
normativa, dentro de un estado democrático, el derecho de a la vida como 
derecho forma dentro de nuestra normativa como una protección a la vida, 
puesto que por todos sus criterios debe de ser aplicado a los embriones, ya 
que la teoría de la fecundación ya poseen vida humana.  
Así también, debe el derecho reconocer que al aplicar las técnicas de 
reproducción asistida sin ninguna regulación deja desprotegido al ser humano 
desde el punto que no existirá protección jurídica ante la norma. 
Por ello, una regulación es de suma importancia poder reconocer que los 
derechos fundamentales son los pilares de protección para el ser humano 
siendo estos reconocidos a nivel internacional, esto es importante tener en 
cuenta ya que cada vez más la ciencia con sus avances pone en riesgo la vida 
humana al ejercer manipulaciones sin control alguno. 
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Asimismo, el estado debe de ser el principal protector de la vida y sobretodo el 
protector de que estos derechos no se queden solo en normas escritas sino 
que sean cumplidos por todos y cada uno de los seres humanos dentro de la 
sociedad. En suma, es importante poder conocer del tema de la presente 
investigación ya que forma de un problema que día a día viene en crecimiento 
dentro de la sociedad. 
Justificación Metodológica 
La regulación normativa de los embriones crioconservados, en el Perú no solo 
permitirá que puedan ser protegidos, sino ayudara a poder tener el control 
sobre las técnicas de reproducción asistida, así también, a proteger el derecho 
de los embriones frente a la manipulación que pueda derivar del empleo de 
estas técnicas. 
Los embriones crioconservados, forman parte de una situación cada vez más 
generada puesto que son día a día, las personas que acuden a las técnicas de 
reproducción asistida, buscando la solución a los problemas de infertilidad, 
siendo ellos que pueden decidir por la creación de nuevas vidas humanas, por 
ende este problema surge para una investigación científica de la cual nos 
permitirá conocer fuentes de información que se encuentren en tanto a favor 
como en contra de que los embriones deben de estar regulados dentro de la 
normativa jurídica. 
Para presentar una investigación científica, siempre se deben de seguir 
conforme a las normas que se establecen, siendo esto una importante regla, ya 
que toda investigación resulta un problema específico y real. 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de las pautas de la 
investigación científica con las normas metodológicas que permitirán que la 
situación planteada pueda y deba ser resulta, siendo en nuestra actualidad y 
problema. 
Objetivos 
A decir de García, indica que los objetivos guardan una estrecha relación con el 
problema de investigación, puesto que en este punto se buscara indicar el 
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problemática a través de pautas enunciados que ayudaran a desarrollar la 
investigación (García, 2004, p.38). 
Asimismo, los objetivos son las metas que se propone dentro de la 
investigación las cuales son propuestas por el investigador, por ende deben de 
estar conectados con el problema de investigación. Así también, para poder 
determinar los objetivos consiste en poder definir y señalar claramente lo que 
se quiere lograr y por lo que se desprende dentro de la investigación (Noguera, 
2014, p.183). 
Los objetivos generales consisten en lo que el investigador desea realizar 
dentro de la investigación, asimismo, los objetivos generales no proponen 
soluciones ni tampoco especifican los problemas que se deben de resolver por 
ello toda investigación regula objetivos específicos de forma fundamental 
(Noguera, 2014, p.184). 
[…] Al momento de redactar el objetivo general, como su propio nombre lo 
indica se busca lograr el objetivo general de la investigación, por tanto se 
debe redactar utilizando los verbos tales como; Cognitivos, analizar, 
buscar, clasificar, comparar, comprobar, discriminar, establecer, emitir, 
interpretar, observar y resumir, de igual forma los verbos de Acción, son; 
adquirir, aplicar, comunicar, construir, coordinar, crear, describir, diseñar, 
experimentar, formular, investigar, planificar y tomar, por último el verbo de 
Valor son; actuar, demostrar, evaluar, inferir, juzgar, permitir y reconocer 
[…] (Huamanchumo H. y Rodríguez J., 2015, p.53) 
Por ende, detallaremos el objetivo general y los objetivos específicos de la 
presente investigación, siguiendo la importancia del problema general y la 
investigación científica. 
Objetivo General: 
Analizar una regulación jurídica de los embriones crioconservados y su 
afectación al Derecho de la vida. 
Objetivo específicos: 
 Determinar las Técnicas de Reproducción Asistida que afectan la 
protección jurídica del ser vivo desde su concepción. 
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 Identificar los Derechos Fundamentales que se vulneran al emplear la 
técnica de la crio conservación  
Supuestos Jurídicos 
Una regulación jurídica para los embriones crioconservados y su afectación al 
Derecho de la Vida, se demuestra que al no existir norma alguna que vele y 
regule la normativa de los embriones crioconservados afectaría a diversos 
derechos fundamentales como el derecho a la vida. 
Por ello, es el derecho a la vida que debe proteger al ser humano desde sus 
inicios, y a su vez velar la protección de la especie humana y ser que el hombre 
no abuse el uso de la ciencia, lo cual debe de ser dentro de los parámetros de 
protección con los derechos fundamentales que se rigen dentro de la 
constitución política siendo la carta magna. 
Los embriones criconservados si bien es cierto son una forma que es utilizada 
dentro de las técnicas de reproducción, esto nos lleva a tener una mayor 
protección y cuidado ya que por una parte contribuye con la formación de la 
familia pero a su se quedan desprotegidos diversos derechos los cuales deben 
de ser primordiales. 
Una regulación jurídica para los embriones crioconservados ayudaría a poner 
límites dentro de las formas y técnicas que se aplicarían en favor de la especie 
humana, estos es poner parámetros de limite dentro de los cuales la mayor 
protección sea la persona como tal y protegiendo la vida del ser humano. 
En nuestro país existen situaciones que no son reguladas y siendo situaciones 
que ponen en riesgo al ser humano, las cuales se deben de prevenir en la 
afectación de los derechos fundamentales que si bien es cierto protegen a la 
persona y asimismo, su existencia demostrando que el ser humano es el ente 
primordial e importante dentro de la normativa jurídica que se desarrolla en un 
país. 
La regulación jurídica para los embriones crioconservados protegerá a estos, 
de los abusos y excesos que se desarrollen dentro de los avances de la 
ciencia, protegiendo derechos fundamentales y a su vez la raza humana que es 




 Las Técnicas de Reproducción Asistida que afectan la protección del ser 
vivo desde su concepción, han surgido diversas técnicas que dejan 
abiertas diversas posibilidades de afectar al ser vivo desde sus inicios de 
vida. 
 Los Derechos Fundamentales que se ven afectados por emplear la técnica 
de crioconservacion es el derecho a la vida, ya que este derecho protege al 
ser humano desde su estadio inicial esto permite que toda manipulación o 



















































2.1 Tipo de Estudio 
La presente investigación tiene como tipo de estudio aplicada, puesto que la 
investigación se desarrolló dentro de la realidad de nuestra sociedad siendo un 
problema que se ve reflejado en la actualidad.  
Por ende, el nivel de la presente investigación es descriptiva y explicativa. Esta 
investigación tiene como finalidad comprobar que la falta de regulación jurídica 
en nuestra normativa sobre los embriones crioconservados trae como 
consecuencia a la vulneración al Derecho a la vida. 
Asimismo, es no experimental porque se va a manipular las categorías y es de 
corte transversal ya que se va a realizar el recojo de la información en un solo 
momento. 
[…] Mientras que la investigación aplicativa utiliza esos conocimientos 
(Teoría de la Relatividad), en beneficio de la sociedad, a través de la 
investigación científica en las ciencias sociales, luego de identificar los 
problemas de las organizaciones, termina solucionando problemas 
comunes tales como: las ventas, la Productividad, la Competitividad, la 
Calidad de Servicios, en el mundo las ciencias sociales debe solucionar los 
problemas; de la pobreza, la miseria, la desnutrición, la migración, 
violencia contra la mujer […] (Huamanchumo H. y Rodríguez J., 2015, 
p.72). 
2.2 Diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo y el método es la 
teoría fundamentada, se trata de comprobar cuanto es que se encuentran 
desprotegidos de una normativa jurídica los embriones crioconservados y por 
ende, se afecta el Derecho a la vida. 
El enfoque cualitativo con lleva una serie de investigaciones e incluye una serie 
de concepciones, técnicas, visiones y estudios no cuantitativos, por ende es 
utilizado para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación (Hernández 
et al, 2014, p.19). 
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Así también, el cualitativo es aquel enfoque que es utilizado para descubrir y 
reformular las preguntas de investigación, ya que se basa en un método 
inductivo, por el cual no busca crear problemas nuevos, sino que los problemas 
ya se encuentra dentro de la sociedad o la realidad (Noguera, 2014, p.50). 
Asimismo, en  la presente investigación se ha realizado bajo el diseño 
estratégico de entrevistas y encuestas lo que nos permite obtener información 
en forma oportuna y eficiente. La misma que se ha desarrollado de la 
investigación cualitativa conjuntamente con la teoría fundamentada. 
2.3.  Caracterización de Sujetos 
Con el fin de corroborar los supuestos jurídicos planteados en la presente 
investigación se han entrevistados a personas que conocen el tema, asimismo, 
a entes del derecho que permitan determinar si es necesaria una regulación 
jurídica en la normativa peruana sobre los embriones crioconservados.  
Asimismo, se han encuestado a personas que se hayan sometido a las 
técnicas de reproducción asistida dentro de las clínicas de fertilidad. 
Entrevistados: 
NOMBRE CARGO Institución 
Dr. Jefferson Luis 
Rivera Marcos 
Médico Cirujano 
Médico del Hospital 
Arzobispo Loayza y 
medico en clínica de 
fertilidad. 
Dra. Mariela Dina 
Tejada Málaga 
Médico Cirujano 
Médico en el Ministerio 
de Justicia y medico en 
clínica de fertilidad 
Dr. William Jesús 
Oblitas Villalobos 
Abogado  
Abogado en la 
Procuraduría Publica 
del Ministerio de Salud y 
profesor de la 




Dra. Jessica Helen 
Rivera Marcos 
Abogada  
Abogada en la 
Procuraduría Publica 
del Ministerio de Salud 
Dra. Janet Valdivia de la 
Cruz 
Abogada  
Abogada en la 
Procuraduría Publica 
del Ministerio de Salud 
Dr. Miguel Angel Junior 
Neyra Montoya  
Abogado  
Abogado en la 
Procuraduría de 
Ministerio de Salud 
Dr. Samuel Pillihuaman 
Peñafiel 
Abogado 
Abogado en la 
Procuraduría de 
Ministerio de Salud 
Dr. Luis Celedonio 
Valdez Pallete 
Abogado 
Procurador Publico en 
el Ministerio de Salud 
 
Encuestados: 
Mujeres que se han sometido a 
las Técnicas de Reproducción 
Asistida 
Encuestadas en las clínicas de 
fertilidad  (Concebir,Procrear) 
 
2.4 Población y Muestra (si corresponde) 
Población  
En la presente investigación tiene como población a las clínicas de fertilidad del 
distrito de Lima, puesto que tiene una particularidad que brinda este servicio de 
la crioconservacion de embriones. En el Perú cada año se suman más parejas 
un promedio de 3000 tratamientos de embriones se realizan en casos de 
infertilidad. 
La población se refiere a la cantidad de seres vivos los cuales serán estudiados 
dentro de la investigación científica, estos pueden ser persona, animales o 
vegetales, por otro lado la muestra es aquella parte seleccionada de la 
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población, es de carácter representativo, ya que posee componentes básicos 
(Noguera, 2014, p.293). 
La población tomada en cuenta en la presente investigación es nos llevó a 
poder obtener datos de información que son los correctos ya que siendo la 
población la parte general de los afectados en este problema de investigación.  
Las clínicas de fertilidad que existen en lima son diversas ya que desempeñan 
la labor de poder brindar un servicio que sea idóneo para las parejas que 
desean procrear y formar una familia. Por ende, dentro de las clínicas 
encontramos que existen diversos abusos y a su vez que no existen límites 
para que se trate con mayor cuidado la ciencia con la vida humana. 
Por ello, hemos tomado como factor primordial las clínicas de fertilidad ya que 
dentro de ellas encontraremos a los interesados lo cual nos permitirá 
desempeñar una forma de obtener datos específicos y veraces.  
Muestra 
Por criterio del investigador ha creído conveniente seleccionar a tres clínicas de 
fertilidad, ya que dentro de estas de desarrolla la técnica de la crio 
conservación de embriones, y asimismo, se desempeñan labores de 
comercialización de embriones brindando a las parejas formas que no se 
encuentran reguladas dentro de nuestra normativa. 
La muestra nos permitirá desarrollar el problema de una investigación tomando 
como resultado de los métodos que se aplicaran a la misma. 
2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez 
Las técnicas de recolección son las diversas formas de poder obtener, algún 
dato e información, que sea útil en un trabajo de investigación ya que ayude a 
obtener resultados basados en la viabilidad (Arias, 1999, p. 25). 
El instrumento es un recurso utilizado por el investigador para recolectar 
información o datos sobre las variables materia de estudio, por el cual deberá 
ser adecuado que permita recaudar los datos que el investigador tiene en 
mente, por lo cual este instrumento debe congregar tres exigencias esenciales 
confiabilidad, validez y objetividad (Hernández et al, 2014, pp. 199-200).  
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En el presente trabajo de investigación se desarrollara como instrumento de 
recolección es la entrevista y el análisis de documentos normativos. 
Análisis de documentos 
El de análisis de documento me permitió obtener información sobre el 
tratamiento de mis categorías en base a diversos autores, los cuales desarrolle 
en la presente investigación.  
Análisis Jurisprudencial 
El análisis de la jurisprudencia me permitió desarrollar la postura de las 
entidades de mayor relevancia como las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, y de los diversos órganos de justicia tomados en la presente 
investigación.  
Análisis Normativo 
Las normas dentro de las que se encuentran a nivel nacional como 
internacional han sido desarrolladas para obtener un panorama claro dentro de 
la falta de regulación jurídica que se desarrolla en la presente investigación.  
Análisis de Derecho Comparado 
El derecho comparado en la presente investigación ha permitido comparar la 
situación jurídica de los demás países que ya se ha desarrollado el problema 
de investigación que se desarrolla. 
Análisis de Entrevistas  
El análisis de las entrevistas desarrolladas nos ha permitido poder conocer la 
opinión que desempeñan los especialistas y los entes del derecho conforme a 
la regulación normativa que se ha tomado en cuenta dentro de la presente 
investigación. 
Análisis de Encuestas  
El análisis de las encuestas no ha permitido poder conocer la opinión de las 





2.6 Métodos de Análisis de Datos 
En la presente investigación se emplearan los siguientes métodos de análisis 
de datos. 
Método Deductivo 
Es aquel método que estudia el problema de investigación desde un punto 
general para luego llegar a lo más específico, es decir nos permite que 
podamos obtener la solución del problema desde él lo más general. 
Método Inductivo 
Este método nos permite la investigación del problema desde lo más específico 
hasta el más general permitiendo así tener la certeza de una solución directa 
para el problema desarrollando la teoría fundamentada ya que de tal forma la 
información obtenida se empleara en el problema. 
Método Descriptivo 
En este método se empleará la descripción de las características y a su vez 
describirá el fenómeno, causas o consecuencias del problema, dándonos así 
una mayor certeza de la solución y el desarrollo del mismo. 
Método Exegético 
Este método permite realizar una interpretación de la legislación nacional e 
internacional dando un mayor soporte para la solución del problema de 
investigación. 
2.7 Tratamiento de la información: Unidad de Análisis 
En el presente trabajo de investigación se desarrolló las siguientes unidades de 
análisis con la respectiva categorización y subcategorización conforme la teoría 
fundamentada desarrollada en este trabajo. 
UNIDAD DE ANALISIS 
CLÍNICAS DE FERTILIDAD: Son aquellas que brindan el servicio a las parejas 
que desean procrear y dependen de los avances científicos para poder lograrlo, 
asimismo, son aquellas encargadas de liderar el avance de la fertilidad en la 
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sociedad. Esto nos permitirá desarrollar el problema de investigación y 
comprobar el problema que surge en la actualidad. 
PERSONAS: Personas que se encuentran cumpliendo un tratamiento de 
fertilidad, estas personas deben de encontrarse a través de la clínicas de 
fertilidad estén o no desempeñando un tratamiento de fertilidad o que ya lo 
hayan realizado, siendo indispensable el resultado obtenido. 
CATEGORIZACIÓN 
EMBRIONES CRIOCONSERVADOS: Son aquellos individuos que han sido 
paralizados de su desarrollo fisiológico para posteriormente poder ser 
reanudado. Esto embriones están dentro de la fecundación in vitro y que pasan 
por la técnica de crioconservacion permitiendo luego la implantación dentro del 
útero materno. 
DERECHO A LA VIDA: Derecho fundamental que protege al ser humano desde 
su inicio hasta la muerte. Este derecho se encuentra enmarcado en diversas 
normativas se internacional como nacional de manera expresa o en compañía 
de diversas normas de carácter regulador, asimismo, debemos entender que el 
derecho a la vida es el derecho fundamental e inherente al ser humano desde 
que nace hasta el momento que deja de existir. 
SUBCATEGORIZACIÓN 
TECNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: Se desarrolla para esto la 
Fecundación In Vitro de la cual se desprenden diversos usos de la ciencia. Las 
técnicas de reproducción son uno de los avances biotecnológicos que han 
surgido dentro de los últimos años, para favorecer el desarrollo de la persona y 
en suma para beneficio de la procreación familiar. 
ETAPA INICIAL DEL DESARROLLO DEL SER VIVO: Embrión etapa inicial del 
desarrollo humano siendo la sola fecundación del gameto femenino con el 
gameto masculino. Existen diversas teorías de las cuales se crean el inicio del 
ser humano, la fecundación es una de las principales ya que la sola unión de 
ambos da como resultado una célula nueva. 
PROTECCIÓN DEL SER VIVO DESDE LA CONCEPCIÓN: Concepción estado 
por el cual las normas considera la protección del ser humano. Este estado 
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forma parte de la consideración de protección a los derechos y normativas 
jurídicas que se desarrollan para proteger al ser humano desde sus inicios. 
DERECHO FUNDAMENTAL DEL SER VIVO: Como derecho fundamental se 
entiende que va dentro de la primacía de los derechos del ser humano. Los 
derechos fundamentales e encuentran enmarcados en nuestra carta magna e 
instrumentos internacionales de protección del ser humano. 
2.8 Aspectos Éticos 
La presente investigación está desarrollada, respetando los derechos de autor 
y con originalidad del investigador, ya que prima la responsabilidad de la 
creación y las normas metodológicas. Asimismo, se encuentra enmarcada en 
demostrar los objetivos planteados a través de los instrumentos adecuados, los 
cuales nos permitirán desarrollar el problema de investigación logrando así 
desarrollar de forma positiva a los objetivos planteado. 
Así como, lo señala Huamanchumo y Rodríguez, en la siguiente cita; 
[…] Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar 
los problemas sociales, económicos, financieros y empresariales en 
beneficio de la sociedad y de las organizaciones. Es decir deben 
estar orientados a identificar las causas de los problemas y dar una 
solución científica al problema a  investigar. Ninguna investigación 
debe ir en contra de los preceptos éticos y morales […] 
(Huamanchumo H. y Rodríguez J., 2015, p.199). 
Con lo antes mencionado se entiende que dentro de una investigación están 
orientados a desarrollas y estudiar diversas problemáticas sociales y a su vez 










































3.1 Análisis de fuentes documentales 
En la presente investigación se han analizado diversos documentos los cuales 
han servido para incrementar la información, documentos tales como la 
sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 02005-2009-PA/TC y del 
Quinto Juzgado especializado en Familia de la Corte Superior de Lima 
Expediente N°183515-2006-00113 
Dentro de los documentos analizados se encuentra la sentencia del quien 
juzgado de familia sobre el destino de embriones crioconservados, lo cual no 
indico que deben de ser considerados sujetos de derecho por el simple hecho 
que ya son vidas humanas. 
Asimismo, se determinó que se les reconozca el derecho a la vida, dejando que 
sean criconservados y que sean implantados al vientre materno lo cual esto 
permitirá el ejercicio del derecho a la vida y que se compruebe que ya forman 
parte de un estadio fundamental del desarrollo humano. 
Del análisis de esta sentencia se llega a reconocer que el derecho a la vida 
como derecho fundamental debe de estar reconocido para los embriones 
crioconservados esto permitirá que deban de su desarrollo continuar y lograr 
que crezca la vida de un individuo del cual su desarrollo ha sido paralizado. 
Las técnicas de reproducción asistida son de un gran aporte para el desarrollo 
de las familias, esto en suma es importante, pero existen situaciones que no se 
encuentran protegidas dejando así el libre de poder afectar derechos 
fundamentales.  
Asimismo, se analizó la sentencia del tribunal Constitucional EXP. N° 02005-
2009-PA/TC conforme a la distribución del día siguiente en este documento se 
resolvió que el Ministerio de Salud se abstenga a distribuir la píldora del día 
siguiente como política de salud pública desarrollada por dicho ministerio. 
Así también en dicha sentencia de desarrollo el concepto por el cual el tribunal 
constitucional desarrollaba el inicio de la vida considerando como está la teoría 
de la fecundación ya que con la sola unión de gametos femeninos y masculinos 
se desprende la vida humana. 
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Indicando a su vez que la fecundación produce el inicio de un nuevo individuo 
diferente al de la madre e individualizado, ya que la fecundación da inicio a una 
nueva célula, asimismo indica que las demás teorías de indican el inicio de la 
vida forman parte del desarrollo biológico del ser humano. 
Lo antes mencionado coincide con nuestra posición ya que los embriones 
crioconservados forman parte de una fecundación extra uterina, estos al ser 
crioconservados quedara su proceso biológico paralizado, y no quedando 
protegido por nuestra normativa jurídica, ya que podrán disponer de dichos 
embriones siendo no restringidos ni protegidos por nada.  
Asimismo, como se analizó las normas que toman importancia en esta 
investigación como es el artículo primero del código civil, ya que siendo 
cuestionado que siendo el artículo en mención se debe de considerar las 
técnicas de reproducción asistida ya que este articulo detalla que el concebido 
es sujeto de derecho. 
Así como el código de niños y adolescentes en su artículo primero del título 
preliminar indica que debe de existir una protección desde la concepción, esto 
nos indica que siendo una normativa especial regula desde el inicio del 
desarrollo biológico, esto es de suma importancia ya que diversas normas 
jurídicas respaldan que el inicio de la vida humana se da con la concepción, 
fecundación de ambos gametos. 
Los derechos fundamentales deben de regular la protección no solo cuando ya 
se da la vida sino desde cuando inicio en los embriones criconservados este 
derecho se ha visto vulnerado ya que al no existir tiempo alguno de 
paralización del desarrollo ha producido un olvido y en suma una inadecuada 
protección de la vida humana. 
Por ende, las técnicas de reproducción asistida procrean sujetos de derecho 
con la sola fusión de gametos masculinos y femeninos, ya que sin existir una 
regulación jurídica sin ser normado, nuestro código civil protege las situaciones 
de la persona desde sus inicios. Esto nos conlleva a determinar que si existiera 
una regulación jurídica en nuestra normativa esencial a la protección del ser 
humano desde sus inicios como es el de los embriones crioconservados. 
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Se ha demostrado que diversas resoluciones jurisdiccionales, determinan 
nuestra posición conforme a que se debe de regular y consideran que los 
embriones criconservados deban de ser protegidos siendo esto una vida 
humana distinta a la de los progenitores, la ciencia crea beneficios pero el 
derecho debe de proteger la situaciones que surgen en aplicación a nuevas 
situaciones vulnerables de afectación a derechos fundamentales. 
3.2 Análisis de la entrevistas 
Las entrevistas realizadas en la presente investigación han sido a especialistas 
del tema, tanto abogados con especialidad en derecho civil y constitucional, 
asimismo, a médicos con especialidad en fertilidad y medicina general. La 
cantidad de las entrevistas que se han realizado han sido 10 con 10 preguntas 
que desarrollan el objetivo general y los objetivos específicos. 
3.2.1 Resultado del objetivo general 
Analizar una regulación jurídica de los embriones crioconservados y su 
afectación al Derecho de la vida. 
3.2.2 Resultados de las entrevistas 
Después de haber entrevistado al Dr. Luis Valdez Pallete, Procurador del 
Ministerio de Salud, al Dr. Miguel Angel Junior Neyra Montoya abogado en la 
Procuraduría del Ministerio de Salud, con especialidad el Derecho Civil, a la 
Dra. Jessica Rivera, abogada de la Procuraduría Publica del Ministerio de 
Salud, con especialidad en derecho civil, a la Dra. Yanet Valdivia, abogada de 
la Procuraduría del Ministerio de Salud con especialidad en Derecho civil, al Dr. 
Wiliam Oblitas abogado en la Procuraduría del Ministerio de Salud, con 
especialidad en Derecho constitucional y maestría en España sobre derechos 
humanos, asimismo, a la Dra. Jessica Rivera Marcos, especialista en derecho 
civil, abogada en la Procuraduría del Ministerio de Salud, al Dr. Samuel 
Pillihuman abogado con especialidad en civil, abogado en la Procuraduría 
publica del ministerio de salud, al Dr. Jefferson Rivera, médico cirujano del 
Hospital Arzobispo Loayza y a la Dra. Mariela Tejada Málaga, medica cirujano 
que labora en el Ministerio de Justicia. 
En la entrevista realizada al Dr. Luis Valdez se pudo obtener la siguiente 
información a través de su opinión brindada en el siguiente sentido: 
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Considera que no existe protección alguna para los embriones crioconservados 
siendo esto de suma importancia para la protección de diversos derechos 
fundamentales los cuales si no existe limites en la protección estos se podrán 
ver perjudicados siento esto una grave afectación a la vida de las personas  y 
de la especie humana. 
Asimismo, señala que debe de existir una regulación necesaria para limitar 
tanto las técnicas de reproducción asistida como aquellos abusos que puedan 
existir en torno a la vulneración de los derechos los cuales siendo estos 
puestos ante una normativa limitativa de abusos pueda ver se esta manera 
protegido al ser humano. 
Así también nos indica que las etapas del desarrollo del ser humano deben de 
ser protegidas desde sus inicios siendo esto no solo explicito sino veraz ante 
los derechos fundamentales, es decir que se encuentren tanto en nuestra 
constitución como en las normas subjetivas, esto es que si existiese una norma 
que regule la protección de los embriones crioconservados sea en base a los 
derechos fundamentales tanto es en el derecho a la vida como a la protección 
del ser humano. 
Con relación a los demás entrevistados, contestaron que es de suma 
importancia poder tener una regulación jurídica para los embriones 
crioconservados ya que son estos los que se encuentran vulnerables a que sus 
derecho primordiales sean afectados tanto es el derecho a la vida. 
Así también, indicaron que los embriones criconservados al ser un avance de la 
biotecnología tienen consigo diversas formas de las cuales el derecho ha 
dejado de velar, siendo esto la puerta libre a que se generen abusos y a su 
perjuicio en torno a la sociedad. 
Por ello, podemos analizar que si bien es cierto las situaciones que surgen 
como nuevas en nuestra sociedad no necesariamente deben de ser reguladas, 
pero si existen situaciones en donde se pone en riesgo o se encuentra 
vulnerable el ser humano deben de ser reguladas en nuestra normativa. 
Sin embargo, la situación de los embriones crioconservados ha surgido a 
través de las nuevas técnicas que sean desarrollado, todo para poder procrear 
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y que en nuestra sociedad surjan familias, podemos indicar que los resultados 
han desaprendido la preocupación sobre esta situación ya que muchos aún no 
se han detenido a observar sobre la regulación que no existe en nuestro país. 
Entrevistando al médico, experta es fertilidad Dra. Mariela Tejada Malaga; 
Se ha observado que si bien aún no existe regulación alguna para los 
embriones crioconservados o si bien sobre la situación que tienen en nuestra 
sociedad, deben de protegerse si, más aun si afectara algún derecho 
fundamental el no protegerlos, pero sin dejar de lado el avance de la ciencia 
siendo ello de suma importancia para el beneficio del ser humano. 
Así también, indico que la regulación jurídica de los embriones criconservados 
debe de darse de forma conjunta dentro de las técnicas de reproducción 
asistida esto nos conlleva a decir que si bien los avances biotecnológicos 
desarrollan beneficios para el ser humano esto es esencial para la protección 
de la persona, como es la de que pueda acudir a técnicas que le permitan 
desarrollar su propia familia. 
La Dra. Marieda Tejada nos indicó también que el derecho no debe de limitar y 
poner restricciones a la realización de métodos de procreación, asimismo, nos 
señaló que el inicio de la vida comenzaba con la teoría de la fecundación 
siendo con la sola fusión de gametos femeninos y masculinos, esto es en suma 
muy importante ya que el derecho aun no lo ha determinado así. 
El Dr. Fernando Rivera Marcos, nos señala que si debería existir una 
regulación para los embriones criconservados lo cual lleva necesaria puesto 
que esto pondría limites en las cosas ante la no prohibición que este no 
regulada las acciones que las clínicas de fertilidad desempeñan. 
Asimismo nos indica que el inicio de la vida del ser humano debe de darse 
desde la fecundación ya que esto es fundamental dentro de las técnicas de 
protección asistida, sin embargo señala que la crioconservacion solo para liza 
el desarrollo biológico mas no la vida del ser humano. 
Por ello, entendemos que las técnicas de reproducción asistida desempeñan 
una gran función ya que al utilizar los gametos y el ADN de las personas deja 
abierta muchas puertas para que se vulneren derechos fundamentales que 
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puedan afectar el desarrollo natural del ser humano, las técnicas de 
reproducción asistida tienen muchos años desempeñándose en nuestra 
sociedad y es en suma importante que ya exista una regulación jurídica que 
límite las practicas humana y que proteja al ser humano desde su inicio. 
3.2.3 Resultado del objetivo específico 1 
Determinar las Técnicas de Reproducción Asistida que afectan la protección 
jurídica del ser vivo desde su concepción. 
3.2.4 Resultado de las entrevista 
De la entrevista realizada al Dr. Luis Valdez Pallete, procurador Publico del 
Ministerio de Salud, se obtuvo el siguiente resultado: 
Nos indicó que en nuestra actualidad existen diversas Técnicas de 
reproducción asistida que si bien surgieron para favorecer la procreación de 
parejas con problemas de infertilidad son estas ahora un problema ya que 
pueden vulnerar derechos fundamentales. 
Asimismo, indico que los embriones crioconservados son importantes tanto en 
una Fecundación In vitro como en cualquiera de las técnicas de reproducción 
asistida esto es sin duda no lo necesario ya que la criconservacion debe de ser 
un tanto opcional y no la técnicas de paralizar la vida del embrión por alguno fin 
vano. 
Por ende, considero que si debe existir límites para la aplicación de las técnicas 
de reproducción asistida lo cual involucra una normativa existente y actual al 
contexto de las situaciones que se desprenden de la sociedad, siendo el 
Ministerio de Salud uno de los entes promotores de cuidar ala ser humano en 
cualquiera de los estadios que se encuentre.         
Asimismo, los demás entrevistados respondieron que las técnicas de 
reproducción asistida han sido desde su creación la oportunidad de muchas 
parejas el poder formar una familia, a su vez ha sido una forma muy veraz 
sobre los deseos de tener los propias niños. 
Así también, estas han ido una puerta a varas incertidumbres jurídicas ya que 
el derecho aún no ha regulado, siendo desprotegido al ser humano de varios 
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derechos fundamentales, es sin duda las técnicas de reproducción asistida la 
puerta a varios problemas tanto de paternidad como de pertenencia sobre los 
derechos que se quedan desprotegidos.           
Asimismo, tenemos opiniones contrarias con relación a si la técnica de 
criconservacion afecta al ser humano, las opiniones del Dr. William Jesús 
Oblitas Villalobos, abogado de la procuraduría Publica del Ministerio de Salud y 
la Dra. Janet Valdivia De la Cruz, ya que establecen que la técnica de la 
crioconservacion no afectaría al ser humano, puesto que nos indican que el 
embrión crioconoservado nace como embrión mas no como ser humano. 
Esto nos llega a determinar que si bien las técnicas de reproducción asistida 
afectan al ser humano en relación a la no protección del derecho fundamental 
que es el derecho a la vida desde su inicio como es el embrión criconservado 
esto es de suma importancia ya que nuestra normativa no solo debe  de 
proteger al ser humano desde que nace sino desde que se encuentra como 
una vida independiente. 
La entrevista a la médico Dr. Fernando Rivera Marcos, nos indicó lo siguiente: 
Nos ha indicado que las técnicas de reproducción asistida es de suma 
importancia ya que han sido un avance de las ciencia sobre la vida del ser 
humano, esta situación ha creado diversas actividades que ayudan a que el 
hombre pueda crear y conocer más el cuerpo del ser humano, permitiendo a su 
vez que se crean situaciones de poder manipular la ciencia a favor de los 
beneficios que se desea obtener.       
Asimismo, que no afectarían al ser humano siendo esto solo parte del 
desarrollo de una técnica de reproducción asistida, así también que no es 
relevante la afectación de la paralización del desarrollo biológico de la persona 
como se usa en la crioconservacion sino que es esto de factor fundamental 
para que se pueda desarrollar con éxito la criconservacion. 
Por otra parte, la Dra. Mariela Tejada Málaga, nos indica que si puede 
producirse una afectación al ser humano ya que la manipulación gametos 
femeninos y masculinos nos deja las puertas abiertas a diversas 
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manipulaciones ya que si no se toma con conciencia y responsabilidad puede 
afectar la especie humana. 
Asimismo, nos indicó que la técnica de la crioconservacion es en su 
consideración insólita ya que no debe de existir tiempo en que se puedan 
paralizar el desarrollo del embrión sino que deba de ser implantado 
inmediatamente esto nos conlleva a delimitar aquellas acciones que se puedan 
desarrollar con el uso de esta técnica de reproducción asistida. 
Es en suma, de mucha importancia poder regular dentro de nuestra normativa 
la situación de los embriones crioconservados siendo esta la técnica 
desarrollada dentro de las técnicas de reproducción asistida, esto es de suma 
importancia ya que cada día se desarrollan situaciones como estas que pueden 
ser factor para vulnerar al ser humano en todos sus estadios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.2.5 Resultado del objetivo específico 2 
Identificar los Derechos Fundamentales que se vulneran al emplear la técnica 
de la crio conservación. 
3.2.6 Resultado de las entrevistas 
De la entrevista realizada al Dr. Luis Valdez Pallete, procurador del Ministerio 
de Salud, se obtuvo la siguiente información: 
Considera que la técnica de crioconservacion como tal si vulnera derechos 
fundamentales tanto como el derecho a la vida, puesto que poner a decir la 
vida a otras personas sobre un individuo que fue procreado por esta técnica, es 
algo que desprotegido al ser humano. 
Por ende muchas situaciones quedan desprotegidas, la crioconservacion de 
embriones no solo afectaría en relación al derecho a la vida sino también a los 
derechos que son producto de la protección del ser humano desde su estadio 
principal como es cuando se fecunda y forma a ser parte de la vida. 
Asimismo, el gran parte de mayoría los entrevistados argumentan que los 
avances biotecnológicos son favorables para el ser humano, pero así también 
resaltan que estos no sean usados para la manipulación en contra del ser 
humano, esto es en suma importante ya que cada individuo procreado a través 
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de las técnicas de reproducción asistida forma parte de un proceso del cual 
puede encontrarse vulnerable a cualquier manipulación. 
Asi también con la entrevista obtenida a la Dra. Tejada y al Dr. Rivera médicos 
cirujanos, especialistas en el tema. 
Nos indican que los avances biotecnológicos forman parte de que la ciencia 
permite y que es de suma importancia poder realizarlos a favor del ser humano, 
esto es lo que los médicos deben de proteger la vida de la persona que la 
especie humana sea del principal factor de protección. 
Sin embargo nos indican que estos avances muchas vez limitan y ponen en 
riesgo la vida de las personas ya que diversos virus se han desarrollado a 
través de hacer que la ciencia crezca, pero a si también diversas curas se 
desarrollan a favor de combatir los factores negativos que afecten y dañen al 
ser humano. 
3.3 Análisis de encuestas 
Las encuestas realizadas en la presente investigación han sido 10 de las 
cuales se han desarrollado 10 ítems con alternativas que nos permitan 
incrementar más información, asimismo, se han desarrollado a mujeres que se 
encuentran dentro de un tratamiento de fertilidad. 
Por ello respecto al resultado de las 10m encuestas a continuación se 
desarrollaran a través de cada pregunta realizada: 
Con respecto a la primera pregunta sobre el uso de la técnicas de reproducción 
asistida para la procreación 6 respondieron que están de acuerdo, 1 respondió 
que están totalmente de acuerdo y 3 se encontraron en desacuerdo, por lo 
tanto, la mayoría se encuentra de acuerdo con el uso de la Técnicas de 
reproducción Asistida siendo esto la solución a la infertilidad. 
Asimismo, con relación a la pregunta segunda pregunta sobre si la técnicas de 
reproducción asistida vulnera derechos fundamentales, indicaron que 5 se 
encontraron de acuerdo, 1 totalmente de acuerdo, 1 ni de acuerdo ni 
desacuerdo y 3 totalmente desacuerdo, esto nos indica que la mayoría se 
encuentra consiente sobre la afectación a diversos derechos fundamentales 
que las situaciones aun no reguladas están logrando. 
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Así también, con respecto a la tercera pregunta sobre si el inicio de la vida 
comienza con la fecundación del ovulo con el espermatozoide, indicaron 7 se 
encontraron de acuerdo, 2 totalmente de acuerdo y 1 ni de acuerdo ni 
desacuerdo, por ende, al consideran que la vida se inicia con la sola 
fecundación se demuestra que las personas reconocen al ser humano con vida 
desde la fecundación.  
Con relación a la cuarta pregunta sobre si se encuentra de acuerdo con 
paralizar un embrión sobre su desarrollo fisiológico, respondieron 9 que se 
encuentran de acuerdo y 1 se encuentra totalmente de acuerdo, así también se 
indica que la mayoría pondría a paralizar la vida de los embriones como técnica 
de reproducción asistida. 
Asimismo, con relación a la quinta pregunta sobre si considera que el derecho 
a la vida debe de proteger a los embriones criconservados cuando son 
sometidos a las técnicas de reproducción asistida teniendo en cuenta que el 
inicio de la vida comienza a partir de la fecundación respondieron que 8 se 
encuentra de acuerdo, 1 totalmente de acuerdo y 1 en desacuerdo, al 
encontrarse la mayoría de acuerdo con que el derecho a la vida debe de 
proteger al ser humano desde sus primeros estadios, esto pone vulnerable al 
ser humano en estas situaciones. 
Así también, con relación a la pregunta sexta sobre si consideran que debe de 
existir una regulación jurídica para la existencia de los embriones 
criconservados, respondieron 7 se encuentran de acuerdo, 2 totalmente de 
acuerdo y 1 totalmente desacuerdo, por ello, se entiende que es de suma 
importancia poder desarrollar una normativa jurídica para esta situación siendo 
esto observado por las personas que acuden a las técnicas de reproducción 
asistida. 
Con relación a  la pregunta séptima sobre si se encuentran de acuerdo con 
aplicar las técnicas de reproducción asistida, respondieron que 7 se encuentran 
de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo, asimismo, se entiende que las personas 
con problemas de procrear mediante los medios naturales están dispuestos a 
someterse a las técnicas de reproducción asistida. 
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Asimismo, con relación de la octava pregunta sobre si se someterían sobre la 
técnica de la crioconsevacion, 5 respondieron que están de acuerdo, 3 
totalmente de acuerdo y 2 ni de acuerdo ni desacuerdo, por ello, se desprende 
que la técnica de crioconservacion es sin duda una salida a la infertilidad 
muchas personas con el mencionado problema se someten y más aún se 
someterían a esta. 
Con respecto a la novena pregunta sobre si al someterse a la criconservacion 
de embriones estarían dispuestos a eliminarlos, respondieron que 4 ni de 
acuerdo ni desacuerdo, 3 desacuerdo, 3 de acuerdo, esto nos lleva a concluir 
que el poder eliminar a los embriones crioconservados se encuentra en una 
paradoja ya que cada familia siente que son parte de ello, dejando por mucho 
tiempo el poder crio conservar. 
Finalmente en la décima pregunta sobre si están de acuerdo que las clínicas de 
fertilidad no tengan ningún control jurídico sobre la aplicación de las técnicas de 
reproducción asistida, respondieron 10 que se encuentran de acuerdo, esto nos 
conlleva a concluir que para las personas que están sometiéndose a una 
técnica de reproducción asistida prefieren que no se encuentren reguladas bajo 



































En la presente investigación relacionada con la regulación jurídica para los 
embriones criconservados y la afectación al derecho a la vida, se ha 
desarrollado en base a información obtenida para desarrollar la importancia 
esta investigación, asimismo, para obtener fuentes confiables. 
Los derechos protegen a todas las personas siendo importantes, para todos los 
seres humanos que poseen el derecho a la vida y asimismo el derecho de 
formar una familia, esto implica que las mujeres que no pueden procrear por 
métodos naturales sin intervención médica, implica que poseen el derecho a 
poder procrear y ser de esto importante dentro de la aplicación de las técnicas 
de reproducción asistida, es digno de la persona poder procrear y formar una 
familia. 
Podemos señalar que los embriones crioconservados son de suma importancia 
conforme a la situación actual de nuestra sociedad siendo esto un factor 
fundamental dentro de nuestra normativa jurídica, esto es de suma importancia 
poder conocer que de esta manera podemos proteger al ser humano en todos 
los estadios, del desarrollo biológico, de esta forma podremos proteger de los 
abusos frente a los derechos fundamentales. 
Por ende, con lo antes mencionado nos permite a través de los resultados 
obtenidos las fuentes de información obtenidas se desprende que se han 
obtenido los siguientes resultados conforme al objetivo general y los objetivos 
específicos: 
Conforme al objetivo general donde se analizó una regulación jurídica para los 
embriones crioconservados, conforme a esto se ha recolectado información 
que realza la importancia de una regulación jurídica  que en la actualidad existe 
un vacío jurídico, ya que es de suma importancia poder proteger al ser humano 
en cualquier estadio, y en suma  a la especie humana siendo esto fundamental 
para la aplicación de todos los derechos fundamentales.  
Es importante reconocer que la regulación jurídica para los embriones 
crioconservados va más allá de proteger al ser humano en la primera etapa de 
desarrollo sino que proteger el ser humano de cualquier manipulación en el 
ADN, esto permite que exista una puerta abierta para poder permitir a la ciencia 
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que pueda no solo manipular sino que pueda comercializar con la especie 
humana. 
Asimismo, se determinó que la regulación jurídica es necesaria dentro de 
nuestra normativa jurídica ya que es de suma importancia poder proteger al ser 
humano desde su primera etapa, señalando así también es que cada vez más 
las técnicas de fertilidad han cobrado mayor relevancia en emplearse y 
aplicarse. 
Por lo tanto, si cumple con el supuesto jurídico general desarrollado en la 
presente investigación, relacionado a que si existe una afectación al derecho 
de la vida y en suma una necesidad de una regulación jurídica para los 
embriones crioconservados, coincide con las siguientes teoría: 
Los resultados obtenidos, respecto al objetivo general coincide con la tesis 
titulada la fertilidad in vitro y el debate del no nacido, donde concluye que la 
técnica de crioconservacion debe de encontrarse regulada y a su vez debe de 
ser puesta a observación y consentimiento de la pareja, asimismo, que el 
tiempo de crioconservacion debe de estar sujeta a la respuesta y observación 
del médico. 
Asimismo, coincide en parte con la teoría del Dr. Varsi Rospigliosi ya que indica 
que los embriones crioconservados deben de ser incluido dentro de la 
protección del genoma humano, asimismo, indica en el anteproyecto de ley que 
los embriones crioconservados deben de estar regulados solo en situaciones 
específicas, así también, explica la necesidad de que el derecho a la vida debe 
darse al concebido desde su inicio. 
Sin embargo, existe protección en diversos países donde se regula como 
principal las Técnicas de Reproducción Asistida, siendo esto como parte inicial 
la protección de los embriones crioconservados permitiendo que el ser humano 
sea protegido desde los primeros estadios siendo la vida el valor fundamental 
como ser humano. 
Con relación a los objetivos específicos, en donde se determinó si las Técnicas 




Conforme a los resultados obtenidos con relación a los objetivos específicos, 
se demuestra que si cumplen puesto que las técnicas de reproducción asistida 
con el avance de la ciencia han sido diversas dando a situaciones de las cuales 
se desprenden afectaciones a los derechos fundamentales. 
Asimismo, se desprende que cada vez más la ciencia ha impulsado no solo el 
uso de las técnicas de reproducción asistida, sino que han colaborado en 
beneficio del hombre desarrollando situaciones. Por ello, las técnicas de 
reproducción asistida se comprobaron que afectan la protección jurídica del ser 
vivo desde su concepción ya que los avances de la ciencia permiten que se 
realice a beneficio del mismo, y deja vacíos en la protección jurídica, dejando 
vulnerable al ser humano. 
Asimismo, coincide con la teoría de Varsi, que establece si se deja 
desprotegido al ser humano puede ser sujeto vulnerable de derechos, por lo 
que establece que se deba regular una normativa especial para la protección 
del ser humano den cuanto desde el genoma humano. Así también, existen 
países que se contraponen a la aplicación de las técnicas de reproducción, 
como Noruega, Alemania, Austria, ya que prohíben toda investigación con 
embriones y en suma la criopreservacion, ya que afectan al ser humano por ser 
investigaciones que vulneren la especie humana. 
Así también, como objetivo específico se identificó que aquellos derechos 
fundamentales que se vulneran al emplear las técnicas de reproducción 
asistida, son diversos, puesto que aún no ha sido regulado ante la normativa 
existente de nuestro orden jurídico, muchas de las situaciones deben de 
reguladas como factor fundamental.  
Por lo tanto, si se cumple con los supuestos jurídicos específicos, ya que son 
derechos fundamentales que se encuentran vulnerables ante situaciones que 
se desarrollan con los avances de la ciencia, esto nos indica que el ser humano 
se encuentra desprotegido y vulnerable ante diversas situaciones. 
Respecto de la teoría de Dr. Varsi, señala el proyecto de ley que indica sobre la 
protección del genoma humano y las técnicas de reproducción asistida, señala 
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diversos derechos que deben de ser reconocidos para el concebido como es el 
derecho a la vida y así también no retrasar el derecho a nacer. 
Por otra parte existen constituciones como es la Constitución Suiza 
(Confederación Helvética) que establece que no se regule el tratamiento con 
embriones y a su vez que no se empleen las técnicas de reproducción asistida 
por realizar la investigación con los embriones y que puede vulnerar derechos 
fundamentales. 
Asimismo, podemos entender que la discusión es la parte fundamental e 
importante ya que permite el análisis de la investigación, por ende como se 
menciona en la siguiente cita textual que se muestra a continuación;  
[…] Para los autores la discusión de los resultados, es la parte más 
importante de una investigación por analizar y presentar de manera 
objetiva la interpretación de los datos obtenidos en el campo, los cuales se 
muestran a nivel de resultados, de gráficos, frecuencia, indicadores 
estadístico, que expresan el comportamiento o tendencia de lo investigado, 
lo cual lleva a contrastar o reafirmar la hipótesis, los objetivos y el 
problema en base al análisis descriptivo, correlacional o expectativo, 
dependiendo del nivel de investigación, los cuales permite contrastar los 
resultados, los mismos que pueden diferir la teoría versus la realidad 
permitiendo dar inicio a nuevos planteamiento de investigación de campo. 
Finalmente la discusión comparar los resultados con otras investigaciones 
que han sido referenciado en el marco teórico […] (Huamanchumo H. y 
Rodríguez J., 2015, p.290). 
 
Por lo que se indica que la discusión al formar parte fundamental de la 
investigación confrontara los resultados obtenidos y con el planteamiento del 
problema presentado, es decir que se presentara la importancia y relevancia de 
la investigación desarrollada. 
Cabe resaltar que para la obtención de datos que nos ayuden a obtener 
resultados confiables en la presente investigación existieron dificultades por 
ejemplo la limitación del tiempo, las horas de las cuales los entrevistados 
























En la presente investigación sobre  la regulación jurídica de los embriones 
crioconservados y su afectación al derecho a la vida se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
1. Respecto al Objetivo General, se concluye  que se ha analizado en base a 
los resultados obtenidos mediante las encuestas, entrevistas y análisis 
documentario, se comprobó que no existe una regulación jurídica para los 
embriones criconservados, en nuestra normativa del código civil artículo 
primero, ya que no se considera sujetos de derecho a los embriones 
criconservados, como se desarrolla en el punto de la discusión. 
 
2. Asimismo, conforme al objetivo específico se ha determinado sobre la 
protección jurídica del ser vivo desde su concepción se determinó que la 
técnica de la crioconservacion afecta el derecho a la vida del embrión ya 
que paraliza su desarrollo biológico de crecimiento. 
 
3. Finalmente, se ha identificado conforme al objetivo específico sobre los 
derechos fundamentales que se encuentran vulnerados por las técnicas 
que ejercen las clínicas de fertilidad ya que no existe ninguna normativa 
































En la presente investigación sobre la regulación jurídica para los embriones 
criconservados y a su afectación al derecho a la vida se llegó a las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda que se desarrolle una regulación jurídica para las técnicas 
de reproducción asistida y en suma para los embriones criconservados 
donde se establezca el límite de tiempo de emplear la crioconservacion y 
en suma la cantidad de los embriones que se crioconservaran, asimismo, 
que se establezca el uso exclusivo de los embriones para los padres. 
 
2. Asimismo, se recomienda que la regulación jurídica a desarrollarse deba el 
derecho a la vida proteger a los embriones criconservados desde el 
momento en que se encuentran en criconservacion, ya que de esta forma 
se podrá proteger el respeto de los mismos. 
 
3. Finalmente, se recomienda una normativa de supervisión a las clínicas de 
fertilidad permitiendo que las técnicas que se desarrollan no vulneren 
derechos fundamentales del ser humano ya que esto debe de ser 
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GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
DESCRIPCION DE LA FUENTE: 
 DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Sentencia de 6 de enero 
de 2009, expediente N° 183515-2006-00113, pp. 1-2. 
CONSIDERACIONES GENERALES (CITA O PARAFRASEO): 
[…] la última alternativa (el cese de la crioconservación), tampoco la 
consideramos adecuada, por cuando implica la muerte de los embriones 
crioconservados lo que conlleva a la vulneración del derecho que tiene todo ser 
humano a la vida desde su concepción; que por lo tanto, deben dictarse las 
medidas adecuadas con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la vida, que 
tiene todo concebido en su calidad de niño […] 
ANALISIS DEL TEXTO: 
Se indica el derecho a la vida que el juzgado ha reconocido a los embriones 
crioconservados, esto nos indica la opinión que tuvo el juzgador a indicar que 
los embriones estando criconservados ya poseían vida, lo cual nos permite 
señalar que si ocurre una vulneración al derecho a la vida, ya que estos 
embriones se encuentran criconservados por un periodo largo.  
Regulación Jurídica para los embriones crioconservados y su afectación al 








GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
DESCRIPCION DE LA FUENTE: 
 DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Sentencia de 6 de enero 
de 2009, expediente N° 183515-2006-00113, pp. 1-2 
CONSIDERACIONES GENERALES (CITA O PARAFRASEO): 
[…] En ese sentido, el Juzgado ordenó que en el plazo de dos años, los padres 
de Daniela y de los embriones crioconservados debían hacer “efectivo el 
derecho a la vida de los tres embriones concebidos […], sea mediante 
implantación en el vientre materno de doña Carla Monique See Aurish o una 
subrogación de vientre de tercera sin fines de lucro […]”.  
Asimismo, dispuso que, si vencido dicho plazo, los tres embriones no habían 
sido implantados, debía iniciarse un “proceso de abandono de los citados 
embriones congelados y […] otorgarse en adopción a padres sustitutos, con la 
finalidad de hacer efectivo “el derecho a la vida‟ que tienen dichos embriones 
en su calidad de niños y por ende sujetos de derechos y de protección 
específica […] 
ANALISIS DEL TEXTO: 
Con lo antes mencionado se llega a comprender que los embriones 
criconservados en el caso presentado por en el Quinto Juzgado, señala y 
reconoce a los embriones como sujetos de derecho y sujetos de reconocerle el 
derecho a la vida siendo solo la fusión de los gametos femeninos y masculinos.  
Regulación Jurídica para los embriones crioconservados y su afectación al 








GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
DESCRIPCION DE LA FUENTE: 
 EXP. N.O 02005-2009-PA/TC LIMA ONG "ACCIÓN DE LUCHA 
ANTICORRUPCION" 
CONSIDERACIONES GENERALES (CITA O PARAFRASEO): 
[…] Este Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un nuevo 
ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna con lo 
cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la 
ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e 
irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y que 
podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida 
independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del 
desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio […]  
ANALISIS DEL TEXTO: 
En la cita anteriormente expuesta nos indica que el tribunal constitucional 
peruano a determinado la fecundación como el inicio de la vida humana siendo 
esta de suma importancia ya que teniendo esta posición conforme al comienzo 
de la vida es allí donde los derechos fundamentales deben de proteger al 
individuo esto nos permite comprender que el derecho a la vida debe de 
proteger a los embriones procreados conforme a la técnicas de reproducción 
asistida.  
Regulación Jurídica para los embriones crioconservados y su afectación al 








GUIA DE ANALISIS NORMATIVO 
 Numero de ley: Código Civil  
 Materia regulada: articulo N° 1 (Persona) 
 Entidad que emite: Norma  
 Fecha de publicación en el peruano: 14 de noviembre de 1984 
 
ARTICULO PERTINENTE DE LA LEY: 
Artículo 1º.- La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La 
vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho 
para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 
condicionada a que nazca vivo. 
INTERPRETACION EXEGETICA O SISTEMATICA: 
El artículo primero del código civil hace mención que la persona humana es 
sujeto de derecho desde su nacimiento lo cual no es discutible ya que es de 
esta forma que adquiere diversos derechos de los cuales es de suma 
importancia la actividad humana a como tal, asimismo, en el mencionado indica 
que el concebido es sujeto de derecho, así también se reconoce que la 
protección de sujeto de derecho es desde la concepción lo cual atribuye al 
concebido una protección especial siendo que el último párrafo indica que la 
atribución de los derechos patrimoniales está condicionada a nazca vivo. 
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GUIA DE ANALISIS NORMATIVO 
 Numero de ley: Ley N°26842 
 Materia regulada: Articulo N° 7 de la Ley general de  Salud Técnicas de 
Reproducción Asistida 
 Entidad que emite: Congreso de la Republica 
 Fecha de publicación en el peruano:9 de julio de 1997 
ARTICULO PERTINENTE DE LA LEY: 
Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 
infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción 
asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante 
recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de 
reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los 
padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines 
distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. 
 
INTERPRETACION EXEGETICA O SISTEMATICA: 
En el mencionado artículo se identifica que toda persona puede recurrir a las 
técnicas de reproducción asistida por lo cual se protege el poder de 
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GUIA DE ANALISIS NORMATIVO 
 Numero de ley: Decreto Ley Nº 26102 
 Materia regulada: Código de Niños y adolescentes 
 Entidad que emite: Congreso de la Republica 
 Fecha de publicación en el peruano: Publicado: 29/12/92 
 
ARTICULO PERTINENTE DE LA LEY: 
Artículo I.- Definición.- Se considera niño a todo ser humano desde su 
concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 
hasta cumplir los 18 años de edad. Si existiera duda acerca de la edad de una 
persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo 
contrario. 
INTERPRETACION EXEGETICA O SISTEMATICA: 
En el artículo en mención se considera al niño desde la concepción por ello se 
establece una protección jurídica desde ese momento asimismo, para cualquier 
afectación a los derechos que se puedan desarrollar se establece el rango de 
12 año de edad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO 
DE INVESTIGACION  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Liseth Geraldine Zambrano Campos 






“Regulación Jurídica para los embriones crioconservados 
y su afectación al Derecho de la Vida” 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cómo la falta de regulación jurídica para los embriones 
crio conservados afecta al derecho de la vida? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
 ¿Cómo las Técnicas de Reproducción Asistida 
afectan la protección jurídica del ser vivo desde la 
concepción? 
 ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se 
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y su afectación al Derecho de la Vida. Por ende se 
demuestra que al no existir norma alguna que vele y 
regule la normativa de los embriones crioconservados 
afectaría a diversos derechos fundamentales como el 
derecho a la vida. 
SUPUESTOS  Las Técnicas de Reproducción Asistida que afectan 
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ESPECIFICOS la protección del ser vivo desde su concepción, han 
surgido diversas técnicas que dejan abiertas diversas 
posibilidades de afectar al ser vivo desde sus inicios 
de vida. 
 Los Derechos Fundamentales que se ven afectados 
por emplear la técnica de crioconservacion es el 
derecho a la vida, ya que este derecho protege al ser 
humano desde su estadio inicial esto permite que 




Analizar una regulación jurídica de los embriones 
crioconservados y su afectación al Derecho de la vida. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 Determinar las Técnicas de Reproducción Asistida 
que afectan la protección jurídica del ser vivo desde 
su concepción. 
 Identificar los Derechos Fundamentales que se 











 Observación de documentos 
 Análisis de normas 
 Fichas de trabajo 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: clínicas de fertilidad 
Muestra: No probabilística, por criterio del investigador 5 
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clínicas de fertilidad, sin embargo sean tomado 2 clínicas 
de fertilidad. 
CATEGORIAS 
 Embriones Crioconservados 




El instrumento de recolección es la entrevista y el análisis 
de documentos normativos. 
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